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DE L A , GUERRA E U R O P E A 
La retirada de los rusos. 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Instituto destruido. 
E l profesor Ustenski, director*del Ins-
t i tu to Arqueo lóg ico ruso de Constantino-
pla , ha llegado a San Petersburgo, donde 
ha dicho que el edificio donde estaba ins-
talado el Ins t i tu to ha sido completamen-
te saqueado por el populacho turco, ins-
tigado por agentes alemanes. 
Los d a ñ o s materiales pasan de 500.000 
rublos, pero l a verdadera p é r d i d a estri-
bó, en los enormes tesoros a r t í s t i co s que 
han quedado deshechos y que no tienen 
s u s t i t u c i ó n posible. 
Entre lo que ha sido destruido, ñ g u r a 
el monumento descubierto en Asia Me-
nor, con inscripciones eslavas, que data-
ba del siglo X V I , y unos doscientos ma-
nuscritos de inestimable valor, en los 
que se r e fe r í a el origen de la Iglesia 
griega. 
Hazañas de un avión. 
Un av ión a l e m á n dejó caer una bom-
ba sobre una ambulancia situada en la 
plaza de Saint George, de P a r í s . 
L a bomba, que era incendiaria , no cau-
só grandes d a ñ o s , y sólo produjo algu-
nqs desperfectos en el tejado de un édi-
ficro, en el que reposaban 30 heridos 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
« C o n t i n ú a n sumamente encarnizados 
los combates en Novo A l e x a n d r í a . 
I n intento de ataque general enemigo 
en este frente, fué rechazado, infl ingién-
dole p é r d i d a s . 
A media noche cruzamos el r ío Vein-
chem, a l Este de Ivangorod, en el frente 
enemigo de Satorm. 
Los alemanes avanzan entre Vlad in iwo 
y Sokal. 
Los contraataques rusos, constantes y 
en grandes masas, son rechazados en to-
do el frente. 
En el teatro, i ta l iano, a l Oeste de 'Po-
lasso, hemos progresada bastante. 
En el monte Capucci rechizamos un 
violento ataque i ta l iana. 
En el frente de Kaellennkafel, la infau-
tcria enemiga i n t e n t ó un gran asalto, 
pero nuestra a r t i l l e r í a hizo íjue la infan-
te r ía tuviera que retirarse diezmada por 
nuestro fuego. ' 
La a r t i l l e r í a i ta l iana , de spués de este 
fracaso, c a ñ o n e ó nuestro frente sin re-
su l tado .» 
PARTE O F I C I A L RUSO 
El comunicado oficial d a d ó por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso, es el 
siguiente: 
«Al Este de Ponsioye, c o n t i n ú a la ofen-
siva de los alemanes. _ 
Sobre el Narew rechazamos el d ía 3 di 
agosto todos los ataques.. 
En d i recc ión de Ko lm a Loncza nos re t i -
ramos sobre uno de los frentes. 
Sobre el V í s tu l a , en v i r t ud de ó r d e n e s 
recibidas, nuestras tropas se ret i ran-de 
la l ínea de Blonie a Nadvjene, sobre las 
posiciones de Varsovia y el movimienh 
se e jecutó sin impedimento. 
Bl enemigo, con grandes fuerzas, ha 
intentado infructuosamente extenderse 
en la r eg ión del Vís tu la , que ha fran-
queado. 
Cerca de Ivangorod reducimos progre-
sivamente nuestro frente. 
En la izquierda del V í s tu l a y en l a de-
recha Wieprz , en la región de Goralis-
saia, el enemigo a r r o j ó un d i luv io de 
proyectiles, pero anoche tomamos vigoro-
sa ofensiva y arrollamos densas masaí 
alemanas, que se re t i ra ron en desorden 
C o n t i n ú a n muy sangrientos los comba-
t e s en todo el frente de Polonia. 
Los alemanes lanzaron, al asalto d( 
nuestras posiciones, diez divisiones. 
Nuestra contraofensiva ha hecho retro-
ceder a los austroalemanes dos k i lóme-
melros hacia el Bug. 
Al liste de Polevieje los alemanes con-
t i n ú a n su e n é r g i c a ofensiva. 
Los éxi tos son alternativos. 
Kn la l ínea del Narew hemos rechazado 
un ataque de los alemanes en di recc ión 
de Kolm y Loncza. 
Kn el V í s tu l a hemos considerado pru-
dente replegarnos hacia nuestras posicio-
nes de Varsovia. 
Los alemanes que atravesaron el Vís-
tula han pronunciado varios á t a q u e s , con 
resultado dudoso, para avanzar cerca de 
Ivangorod. 
Hemos completado nuestro frente a la 
d r í ü a izquierda del Vís tu la . 
A la o r i l l a derecha del Wiebrz hemo^ 
rechazado un violento ataque de los ale-
ma oes, destrozando espesas masas de 
soldados enemigos que se re t i raron en 
desorden. 
Los a u t o m ó v i l e s blindados han coope-
rado al éxito de la acc ión . 
En uno de los frentes, los a u s t r í a c o s 
han sufrido 20.000 bajas. 
Desde el 1 de j u l i o se combate en Novo 
A l e x a n d r í a , habiendo conseguido el ene-
migo, a pesar de nuestra resistencia, 
á\ahjs&V sobre el Vís tu la . 
Por el Sur lo hace el e jérc i to del archi-
duque José F e r n a n d o . » 
A r d i d de guerra. 
Se sabe positivamente que los alemanes 
acuden a toda clase de recursos para ha-
cer fracasar ia encarnizada resistencia 
de los rusos. 
Los soldados del Kaiser han llegado 
hasta disfrazarse con uniformes de sol-
dados rusos muertos, para evitar el ata-^ 
que de los moscovitas. 
Esto se ha comprobado durante los en-
carnizados y sangrientos combates l ibra-
dos a fines de la semana ú l t i m a y pr inc i -
pios de la. actual, a 35 k i lóme t ros de Ivan-
gorod. 
En estos combates, Los alemanes sufrie-
ron grandes p é r d i d a s al intentar, aunque 
en vano, a r ro ja r pasarelas sobre el rio 
Vieprz, 
Parece que para d i sminu i r aquellas, los 
-oidados alemanes se disfrazaron con los 
uniformes de los soldados rusos muertos, 
pero la estratagema no les dió el resulta-
do que se ape tec ía , pues los cosacos no se 
dejaron e n g a ñ a r , y bien pronto todos IOS 
alemanes fueron exterminados. 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to I tal iano, es el 
s iguiente: 
« N u e s t r a s b a t e r í a s de a r t i l l e r í a grue-
sa abrieron fuego eficaz contra la esta-
ción del fe r rocar r i l de Borge Balculena, 
donde se notaba gran movimiento de con-
voyes y tropas. 
E l enemigo ha debido sufr i r p é r d i d a s 
de m u c h í s i m a importancia en sus repe-
tidos ataques al monte Medote, en Cay-
nia. 
Nuestra a r t i l l e r í a c a ñ o n e o Vivamente 
al enemigo en la meseta Mascar in i , de 
donde fué rechazado el enemigo. 
Hemos reanudado el avance en nuestra 
ala izquierda y centro. 
En el ala derecha sólo mantenernos las 
posiciones c o n q u i s t a d a s . » 
En el valle de Cortevale c o n t i n ú a la 
ofensiva para completar la ocupac ión de 
Contelana. 
En los combates sostenidos el 17 y 27 
del pasado, derrotamos a los austro-
ningaros en la vertiente oriental d e l pit 
de Lidna y a lo largo del río Alt ige. 
Nuestra In fan te r í a , apoyada por la ar-
t i l ler ía , se a p o d e r ó de fuertes trineberas 
en la cima de Coldilana. 
1 En el Carso el enemigo in t en tó oponer-
se al avance de nuestro centro y ala iz-
quierda, atacando el bosque de Capuecio. 
Nuestra ofensiva nos hizo d u e ñ o s de 
una extensa l ínea de tr'inchera^s enemi-
gas, desde las que se domina la parte 
oriental de Canlgi y el acceso al valle de 
San .Martillo del Car-o. 
Por la noche intentaron los a u s t r í a c o s 
reeftperar estas posiciones, pero' fueron 
rechazados con fac i l idad.» 
Negociaciones rotas. 
Informes tomados en fuentes autoriza-
das dicen que las negociaciones entre 
T u r q u í a y Bulgar ia , relativas a una ce-
sión de terr i torios otomanos a Bulgar ia , 
han quedado rotas. 
Parece que T u r q u í a ha hecho saber al 
Gobierno de Sofía que ella no tiene n in -
guna in tenc ión de conceder la menor ce-
sión t e r r i t o r i a l . 
Tio Sam, contesta. 
E l Gobierno americano tiene la inten-
c ión de enviar una respuesta a la nota 
de A u s t r i a - H u n g r í a relativa a las muni -
ciones, la cual le d a r á ocas ión de expo-
ner su posición Internacional . 
La nota de Aust r ia s e r á redactada en 
forma t a l , que c o n s t i t u i r á en realidad 
una rép l i ca a los g é r m a n o s americanos, 
que reprochan a] presidente de los Esta-
dos Unidos no ser neutral , y que recla-
man el embargo sobre la expor tac ión de 
municiones. D e s m o s t r a r á t ambién que la 
acción del Gobierno fué extrictamente co-
rrecta^ y que no ha habido ninguna vio-
lación de la neutral idad, y que toda otra 
acción de parte de los Estados Unidos Im-
biera sido cont rar ia a la neutral idad e 
i legal . 
P é r d i d a s a u s t r í a c a s . 
Los combates al Norte de Lubl ín lian 
sido en extremo encarnizados, llegando 
en varias ocasiones al cuerpo á cuerpo. 
Prueba de la violencia de estos com-
bates es el hecho de que en uno, desarro-
llado en la retaguardia, los a u s t r í a c o s 
perdieron 10.000 hombres, en el espa lo 
de cuarenta y ocho hora:'. . 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
El comunicado oficial dado por. el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente.: 
((En Artois y en los alrededores de Sou-
chez, siguen los combates de granadas y 
petardos, c o m b a t i é n d o s e sin i n t enup -
ción toda la noebe. 
E n el Aisne, nuestra a r t i l l e r í a c a ñ o n e o 
vivamente Tracy, el valle de Nal y las 
al turas de Boi ly . 
En la Argona, combates nocturnos y 
b o mba rd eo in te rm i t e n te. 
Varios aviones, de spués de volar so-
bre Nancy, atacaron el 31 de ju l i o Saint 
George, lanzando varias docenas de bom-
bas que no llegaron a explotar. 
Del bombardeo resu l tó destrozado el 
lecho de un edilicio habil i tado para hos-
p i t a l , donde se alojaban 30 beridos. 
En los altos dvl Mosa, un ' in tento de 
ataque de los alemanes fué fáciiim n l r 
rechazado. 
En Ja tarde del d í a i , los á l e í p á n e s ata-
caron rudamente nuestras tr incheras en 
la icgión de Liuge, que conservamos, a 
excepción de algunos elementos en la 
cres{a del monte, que quedaron en poder 
del enemigo.» 
L a actitud de Grecia. 
El Rey Constantino c o n t i n ú a conce-
diendo' audiencia a los personajes r fás 
eminentes de Grecia, con el objeto de.co-
nocer su opin ión respecto a la act i tud que 
h a b r á de asumir el reino heleno en el ac-
tual conflicto armado. 
El s eñor / a i n i hab ió largamente sobre 
i a • neutral idad, e s c u c h á n d o l e el Rey sin 
/•eplicar hasta el momeiilo en que el pr i -
mer min is t ro ins is í ió en la conveniencia 
de disolver las Cortes. 
El Rey Constantino dijo a su consejero 
que táj era t a m b i é n su op in ión . 
Se espera con ansiedad la entrevista 
entre el Soberano griego y el famoso po-
lítico y pr imer ex minis t ro s eño r Vcni-
zelos. 
Situación de los rusos. 
Alrededor de Varsovia c o n t i n ú a n los 
combates de manera encarnizada. 
Los rusos siguen sus retiradas con dis-
tintas al ternativas de nuitraofensiva y 
ret i rada,. 
Las tropas del Zar ocupan ahora toda 
línea de las fortilicaciones de Blomie y 
Nagaraw, a (ií k i lóme t ros al Oeste de Var-
sovia, d e t r á s de las posiciones de dicha 
capital . 
La retirada rusa es tá resultando muy 
difícil por la encarnizada y Oonsténte 
persecuc ión de que son objeto los rusos 
por parte de los austrolnil igaros. 
Se dice que la batalla que se e s t á l i -
brando en los alrededores ue Cholm será 
la m á s sangrienta que regisna la IIÍ- H 
r ía , l u c h á n d o e con verdadera désé ipe 
rac ión por ambas paites. 
L a caída de Varsovia. 
Te leg ra f í an de Londres que el coyes 
poiisal del u D a i i y T é l e g r á p h » en San 
Pete-burgo, participa que el avance ails 
Épóálémán', durante és tos ú l t imos d í a s , ha 
s ido i ea I m e n i e t r emendó . 
A jqíi " i d d c ü a d o corresponsal, la caí-
da de Va i -ovia es inM'inente. 
I.ns ' i I m o a l e s , Bancos y sci \ icios pú-
b i i o-, han sido ¿'"apiadados a Moscóu. 
P é r d i d a s a u s t r í a c a s . 
Begfití la i i~ ia of)pial ¡dé l a s - p é r a i d a s 
a u - i n a c a s en ei periodo dei 20 al 3f| de 
jun io , el- ruVinéro de rnúeiiios y \ v Ldos 
en el frente í l aüa t io . asi le o dé a 13.800. E l 
tola! devtos hombres .puesto^ fu>rH de 
c( mba.e a fin de ju 'o, és dé 35.850. 
En el frente i íai iano. 
Cen rélacióri a la p r é s R í k ' j a de tropa* 
a í t m a n a s en ¡ a s filas ausl tacas q u é coin-
baten coo&a los itaiiáíifoSj se h'a réci^ido 
la. a igujeñie noticia, que conii ma di ha 
n: e íeílí ia : 
se estaban terminando las regatas de 
monotipos, desembarcando «MI el muelle 
de Pasajeros. 
Nuestro buen amigo don Victor iano 
López Dór iga , presidente de la Federa-
ción de Clubs N á u t i c o s del C a n t á b r i c o , 
recibió y despid ió al Monarca-y a Su A l -
teza el infante don Alfonso. 
Despacho y f i rma. 
Don Alfonso y el infante se d i r ig ie ron 
en a u t o m ó v i l a' Palacio, donde esperaba 
a nuestro Soberano el presidente del Con-
sejo de minis t ros s eño r Dato, que despa-
chó con el Rey y puso a. la firma los si-
guientes decretos: 
¡ ' r e s idenc i a .—Aprobando el proyecto de 
colonizac ión de una, dehesa en el t é r m i n o 
munic ipa l de Jerez de la Frontera. 
( i o h e i n a c i ó n . — A u t o r i z a n d o al minis t ro 
para contratar el tendido de un cable de 
í . an iche a Cádiz y la r e p a r a c i ó n de ave-
ría ~ en los cables Submarinos^ 
Concediendo a don Felipe de Azcona la 
gmft cruz de la Orden c iv i l de Beneficen-
cia, poi ios eminentes servicios (pie pres-
tó con motivo del incendio del leairo-
circo de San S e b a s t i á n . 
Idem al pueblo de Na va rredonda (Avi -
la) el t í tu lo de vi l la . 
.Idem a don R a m ó n de Casti;o y Arteche 
la gran cruz de Beneficencia, por los ser-
vicios prestados como presidente de la 
Sociedad cooperativa Constructora de.ca-
sas para obreros en la ciudad de Valen-
cia. 
Idem á don Luis M a r í a de Pando y 
Sánchez la gran cruz de Beneficencia, por 
sus servicios como fundador de la Socie-
dad cooperativa de Casas de obreros en 
la capital de \ alenda. 
Autorizando la acep tac ión por el Ksta-
do del solar cedido por el Ayuntamiento 
de Cuenca para edificio de Correos y Te-
légrafos . 
E l principe de Asturias. 
El p r í n c i p e de Asturias paseó por la 
tarde por la b a h í a en una gasolinera. 
Iba a c o m p a ñ a d o del s eño r conde del 
Grove. 
Don Alfonso al campo de aviación. 
A las seis de la tarde, el notable avia-
dor señor Pombo subió e n - a u t o m ó v i l al 
Palacio de la Magdalena, recogiendo al 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
• inyecciones intravenosas dei 606 y 914 -
Consulta de doce a dos.—Teléfono mim. 708." 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
v sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto ios días festivos. f 
BURGOS, NUMERO 1, 2.' 
H. Bárcena. o£^is™ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
Champignons, clase extra. Pedid la 




AMOS DE ESCALANTE, 10. 1.° 
C I R U G I A 
G E N E R A L 
la mujer.—Vías 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1." 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12. — Teléfono 162 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles 7 viernee, en San noJ3> 
Franolico, M. I.» ! E l regreso le hizo a las doce, cuando 
Go? zej que - mandaba un cgg íti pflto de 
caÚalK:i a. lia mué1 to a <-au-a de uu a.Cj -
den 1 -u 1 !db eñ los j^otQmitá -. dando 
p..: ;: aba un reconocírfíjétúqí 
El duque de Opoilo ?l frenie. 
El di '( |Uf de Opo . ' i na fna chado aj 
fi nfe Í.HJ'M'IO. 
s é r'/ee ¿ u e será de-ignado pa.-a él 
Títaiido de i . ' i Feg ixnentp en- las avanza-
da:- (i'1' coi i iOM-e . 
L a defensiva rusa. 
Los informes pdr l cúiaTes qüe s'e lian 
recibido, dicen qüe la dt"en- \a que hacen 
los riisos es m á s en¿az qué tp une dicen 
loa a .en ian"s . 
BÜa ha precisad" a éstps a modificar 
cífrnpTetament'e su plan de c a m p a ñ a p r i -
mi t ivo , y cn i i t i nñan expidiendo tropas en 
nia<a. 
Dichos refuerzos han sido tomados de 
las dos categor.a'S del u la i ídus tu r» , no ins-
truidos, y que n i m p i t ilden hombres de 
39 a 45 aí ios y jóvenes reclutas de 18 a 19 
a ñ o s . 
Las autoridades mil i tares no tienen, 
desde luego, In in tención de enviar estas 
dos c a t e g o r í a s de hoinbj'es sobre el frente 
antes del pr incipio de s e p t í é m b r e , y des-
pués de un per íodo de entrenamiento. 
L a guerra a Turquía. 
Es seguro que en el p róx imo Gonséjo 
de ministros se a d o p t á r á u n a decis ión 
con respecto a las ú f l imas provocacio-
nes turcas, que se han estimado como in -
tolerables. 
L a car ta que el .Sultán ha d i r ig ido al 
g r an Senoussi, constituye un acto de hos-
t i l i d a d ta l , que no se puede pasar por 
alto. 
La opin ión públ ica en I t a l i a tiene la 
u n á n i m e , creencia de que se d e c l a r a r á la 
guerra a T u r q u í a , y es u n á n i m e n t i - fa-
vorable a ella. 
No habrá carbón. 
A pa r t i r del 13 del actual la exporta-
ción de todas las especies de c a r b ó n o de 
cok s e r á prohibida para todos los desti-
nos que no sean las posesiones y protec-
torados b r i t án i cos . 
Antes de que pueda ser exportado car-
bón para los aliados, d e b e r á n és tos de 
hacer una pet ic ión de licencia al Comi-
té de E x p o r t a c i ó n de c a r b ó n . 
Las necesidades de los aliados de la 
Gran B r e t a ñ a s e r á n satisfechas tan pron-
to y plenamente como sea posible. 
Por un arreglo especial, Francia ob-
tiene c a r b ó n para sus buques y férroca-
rr i les en las mismae condiciones que el 
Almirantazgo b r i t á n i c o . 
Cuando los contratos existentes con 
Rusia e I ta l ia hayan, terminado, estas 
dos naciones d i s f r u t a r á n de iguales ven-
tajas. 
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Los Reyes_en^ Santander. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
El p r ínc ipe de Asturias, sus augustos 
hermanos y los infantes hijos de don A l -
fonso y doña Beatriz, eStüVierob ayer pol-
la m a ñ a n a en la playa del Sardinero, 
a c o m p a ñ á n d o l e s durante largo rato Su 
Majestad la Reina doña Victoria y su da-
ma la s e ñ o r a duquesa de San Carlos. 
Muy cerca de las "doce regresaron to-
dos a la Magdalena. 
Por la bahia. 
A las once de la m a ñ a n a , el Rey, a 
quien a c o m p a ñ a b a el infante don Alfon-
so, e m b a r c ó en el «Gira ld i l l a» , saliendo 
para el abra, donde p e r m a n e c i ó una 
Rey y saliendo inmediatamente para el 
campo de av iac ión . 
En otro coche ma reliaron l o s infantes 
don Alfonso y doña Heatriz. 
Don Juan Pómbo , ante las augustas 
personas de la famil ia real y a presencia 
de varios" part iculares amigos, real izó di -
versas pruebas en su aparato EHerj.pt. 
Terminados los vuelos, el Monarca, el 
infante don Alfonso y el señor Pombo 
dieron un p a s e í t o hasta Solares, regre-
sando por la carretera nueva y de ten ién-
dose en la calle de Castilla, donde la So-
ciedad de Construcciones a e r o n á u t i c a s 
posee un depós i to de materiales. 
Desde all í el Rey y el infante partie-
ron para la Magdalena. 
El señor González Hontoria. 
Ayer por la m a ñ a n a llegó de •San Se-
b a s t i á n el s eño r ( ionzález Hontoria, di-
r ig iéndose inmediatamente al Palacio de 
la Magdalena. 
E l c o m p e t e n t í s i m o d ip lomá t i co perma-
neció bastante tiempo en la posesión real, 
y por la t a r d C e m p r e n d i ó su viaje de re-
greso a la capital donostiarra. 
En todas partes donde se tuvo conoci-
miento de esta r á p i d a visita, (pie no se 
d ió a conocer a los reporters, s e -comentó 
con g ran ex t r añeza que el viaje dej 
s eño r González Hontor ia linhiera coinci-
dido con la llegada del presidente del 
Consejo. 
Y como el d ip lomá t i co e spaño l ha es-
tudiado con gran c a r i ñ o el problema de 
"Marruecos, conoc iéndole a la perfección, 
se relacionaba su venida con las noticias 
publicadas por «El I m p a r c i a l » sobre el 
incidente que se dice surgido en T á n g e r 
entre franceses y .españoles. 
Más a ú n : el i n t e ré s (pie puso el s eño r 
Dato en que los periodistas santanderi-
nos desmintiesen rotundamente esa in -
fo rmac ión , afirmaba m á s en su creencia 
a los comentadores del inesperado viaje 
del s eño r González Hontoria . 
Todos los desarreglos del A P A R A T O 
D I G E S T I V O se corrigen y curan con los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en larn.acias y centros de espe 
cíñeos. 
nueve varas, da seis c a í d a s y tnai 
t ro cabaUos. ' clIa día-
Gallo hace una faena de muleta i 
c h a d í s i m a , dando varias «espantás 
r á n d o s e de cabeza al callejón. v ''• 
Luego se serena un poco y [0ífR 
fiarse, dando algunos pases buenos '" 
Acaba dando una estocada mai» 
tos.) na,a- im 
El toro que cierra plaza es pareid 
los matadores, clavando Joselito dn ^ 
res estupendos. "s Pa-
Gall i to hace una faena buena 1 
un poco larga ' ' n(IUe 
Da media estocada tendida v im. 
ra. (Palmas.) y ima ^te-
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Ecos de sociedad? 
F .L CARDENAL PRIMADO—MON^KNOR QJJISASOLA, A SO LLFÓ'ADA A SANTWDF.R (FOT SA.MTO) 
Visita al general Alfau. 
Los periodistas en su despacho. 
A las once y media de la m a ñ a n a , y en 
su despacho del Ayuntamiento, visita-
ron ayer lós periodisias encargados de la 
i n fo rmac ión de la jornada regia al capi-
t á n general s eño r Al fau , que desde hace 
unos dias es ilustre huésped nuestro 
L a acogida que el bizarro mi l i t a r dis-
penso a los periodistas tío pudo ser utas 
amable y c a r i ñ o s a . 
E l general Alfau , cuya cul tura y cuya 
a m e n í s i m a charla es de todos conocida, 
conversó durante cerca de una hora con 
los reporters, no saliendo en todo ese 
tiempo de sus labios mas que frases de 
a d m i r a c i ó n para los be l l í s imos paisajes 
m o n t a ñ e s e s y para la bondad de su cl i -
ma, á l que dijo debe haber logrado re-
poner su en un tiempo quebrantada sa-
lud . 
Me gustan tanto Santander y su pro-
v i n c i a — a g r e g ó — q u e desde que pase a 
p r imera temporada en Solares visito la 
M o n t a ñ a todos los a ñ o s . Y hago m á s : pa-
ra conocerla a la perfección, porque ya 
me considero como uno de sus hijos, re-
corro a d i a r i o , no sólo los hermosos pa-
geos que la capi tal tiene, sino hasta las 
cabes m á s apartadas, fijándome bien en 
todo. 
Por esta curiosidad m í a se ha enterado 
el alcalde—cuyos excelentes deseos apro-
vecho la ocas ión para aplaudir , precisa-
mente por h a ü a r m e entre ustedes — de 
que en la cabe de San Roque h a b í a un 
poste de la luz e léc t r i ca que amenazah; 
venirse abajo, con gran peligro de los 
t r a n s e ú n t e s . E l peligro ya se ha conju-
rado, pues el s eño r Qu in t íu i a o r d e n ó in-
mediatamente a l ingeniero municipal 
que reconociese ese poste y fuera arre 
glado o sustituido por otro. 
T e r m i n ó su agradable conve r sac ión e, 
general Alfau ofrec iéndose a colabora) 
en los p ropós i tos de mejoramiento y pro 
greso de Santander que e s t á n en el áiri 
mo de los buenos amantes de la «tie-
r r u c a » . 
El señor obispo. 
E l exce len t í s imo e i lus t r í s i rno sefloi 
obispo de ía diócesis cumplimento tan 
b ién ayer por la m a ñ a n a al general Al -
fau. 
La visita fué c o r d i a l í s i m a . 
En la fábrica de Solvay. 
El s eño r Alfau vis i tó ayer tarde la-
m a g n í f i c a s instalaciones y edificios que 
la C o m p a ñ í a Solvay posee en Harreda, 
de ten iéndose largo tiempo en los depar 
lamentos de bicarbonato y sosa cáus -
tica. -
E l director de la fábr ica , don Hablo 
Albán , a c o m p a ñ ó al general en su v i -
sita, d á n d o l e amplias explicaciones del 
funcionamiento de la i m p o r t a n t í s i m a fá-
brica y d e t a ü a n d o el desenvolvimiento 
de esta empresa, que da o c u p a c i ó n a un 
m i l l a r de oDreros. 
E l s eño r Alfau sa l ió altamente satisfe-
cho de la visi ta, h-aciendo grandes elo-
gios de la industria Solvay y de los mag-
níficos edificios que para viviendas de sus 
obreros y escuelas para los hijos de és tos 
se han levantado en las proximidades de 
la fábr ica . 
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LLEGADA DE^PRELADOS 
El cardenal primado. 
En el t ren dé Bilbao de las seis de la 
tarde llegó ayer a nuestra ciudad mon-
señor Guisasola, arzobispo de To Ir-do y 
cardenal pr imado de las E s p a ñ a s . 
Esperaban a su eminencia, que ha rea-
lizado este viaje de incógni to , los exce-
len t í s imos s eño re s obispos de Santandei 
y de Badajoz, el minis t ro de la Rota se-
ñor Vales-l 'aIdy, los s eño re s d e á n , peni-
tenciario y provisor, el c a n ó n i g o s eño r 
Comporredondo, el presidente de la Au-
diencia s e ñ o r F e r n á n d e z Campa, el ma-
gistrado seño r Escalera y nuestro buen 
amigo don Antonio Lav ín . 
El obispo de Córdoba. 
Por la noche, en el r á p i d o de Madr id 
y procedente de Halencia, llegó t a m b i é n 
el i lus t í s imo seño r obispo de Córdoba , 
d&tí R a m ó n ( ini l lamet y Comas. 
Ambos s e ñ o r e s prelados se hospedan 
en el palacio episcopal. 
TOROS EN C A R T A G E N A 
61 Gallo y Joselito. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—En la plaza de Cartage-
na se l i d i a ron toros del duque de Tovar 
con un lleno completo. 
En Gallo en el p r imer toro hizo una 
buena faena de muleta, sobresaliendo al-
gunos pases adornados y a r t í s t i cos . 
DespUés de un pinchazo, da media es 
tocada delantera y descabella con la bun 
t i l l a . 
E l segundo toro es bien pareado po 
Chiqui l ín y Almendro. 
Joselito realiza una faena superior po 
lo valiente y adornada. 
En t r a a matar cerca y valiente, y re 
ceta una gran estocada, qúfe tinnlia a! 
toro sin punt i l la . (Ovación v las dos ore 
jas ) 
El tercero es pareado superiormente 
por Magri tas y Patatero. 
Rafael hace una faena a r t í s t i c a v con 
fiada. 
Con el estoque está mal. Da varios pin-
chazos malos, un sablazo sin soltar y un 
descabello. 
Joselito realiza en el cuarto toro una 
faena excelente. 
Acaba recetando una estocada un po-
q u i t í n atravesada. (Ovación.) 
E l quinto toro, que es b r a v í s i m o , toma 
if-n-
Se encuentran en Santander ic 
jeros de la Sociedad de ConstruccSíS 
a e r o n á u t i c a s s e ñ o r e s (-onde de M i 
R e y n ó (don Pablo), coronel Castiii , ' 
Pablo y Casá i s . ' ,Uo' 
Les damos nuestra m á s cordial 
venida. 
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LAS CORRIDAS DE FERli 
Ayer tarde, de cinco a siete. desmó'ÍS 
la plaza numeroso publico para ver 
seis toros de Concha y Sierra que lia-
r á n el p róx imo domingo las cuadrillas^ 
Gaona, Gallito y Saleri h . lirui«>s'le 
El públ ico . sa l ió satisfechísimo, hacisn 
do u n á n i m e s elogios de la corrida, míe M" 
en op in ión de muchos inteligentes ali i ' 
nados, la mejor presentada de todas la» 
organizadas por la Asociación de t 
Prensa. Id 
Hoy t a m b i é n p o d r á n ser vistos los to 
ros, de cinco a siete de la tarde, mediant? 
la p r e s e n t a c i ó n del billete para la coni 
da. La entrada en la plaza será por m . 
pos de 25 personas. 
. . . , Animación, 
A medida que se acerca el domingo au-
menta la expec tac ión despertada por la 
corr ida. La t a q u i ü a estuvo sumamente 
animada durante el d ía y creció consi-
derablemente la demanda de localidades 
pudiendo asegurarse que estas andarán 
escasas el p róx imo domingo. -
Las inmensas faenas realizadas poí. 
Joselito justifican la expectación. Hay, ! 
a d e m á s , que-tener en cuenta que Gaoiía 
es su r iva l m á s terrible y que hay entre 
los dos establecida una honrosa compe-
tencia. 
Varias empresas españolas lían trata-
do de organizar corridas con proposito 
de j u n t a r en ellas a Gaona y Joselito, 
pero hasta hora muy pocas o ninguna lu 
han logrado. El públ ico, sin embargo, si-
gue con a t enc ión las faenas que los dos 
toreros realizan, para deducir cuál de 
ellos tiene m á s probabalidades de ser el 
vencedor en la lucha el día-en que hayan 
de encontrarse juntos ante los tor0s>- ^ 
La plaza de Sntander va a tener la 
suene de ser una de las primeras donde 
se jun ten Gaona y Gallito en una honro-
sa competencia. Los dos son maestros en 
todas las suertes del toreo y es seguro 
que la corr ida s e r á la más interesante de 
la-s celebradas en Santander y una de tas 
mejores que se. huyan celebrado en bi-
plazas e s p a ñ o l a s . 
Con los dos grandes toreros alternara 
Saleri I I , uno de los primeros entre la 
gente nueva. Saleri ha logrado, en muy 
poco tiempo, colocarse a la cabeza de la 
t o r e r í a , y en la actual temporada ha pe-
dido al ternar con las grandes figuras en 
las plazas m á s importantes, incluso la ae 
Madr id . „ ,. 
A Santander v e n d r á Saleri 11 m }» 
noble a s p i r a c i ó n de conquistar (^tei, o 
mo el d í a de Santiago lo conquisto Leu» 
a fuerza de valor y de arte. ^ á e J ^ ¡ . 
rarse que la corr ida del domingo deje e. 
los aficionados g ra t í s imo 1,ecu^,lBeyes. 
La Comisión organizadora de 
rr idas sol ic i ta rá hoy una audieiiua, 1 
objeto de inv i t a r a Sus Majestades a 
corrida del p róx imo doiuing"- , 
Va se sabe que asist i rán el || 
del Consejo de ministros ^ ' ^ ¿ ^ 
o c u p a r á el palco n " " ' ^ ^ 2 6 ' , 6 ' , " ! per-
de Mar ina general Miranda, y otrai 1 
sonalidades. ,n.n4e el 
l.a plaza presentara, seguran 
h e r m o s í s i m o aspecto de los días 1 ' ^ ^ 
BODEGAS RIOJANf^ 
Caves espagnoles :-: Vinos ni»08 
blancos y fi"los- n . 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle. 2« y 29.-TelMnno ' " ^ ^ ^ 
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U n v u e l o d e Pombo. 
A las once de la mañana sali0Ĵ ata| 
a e r ó d r o m o de la Albericia, en • ^ 
¡jado á\ 
•1 inge 
to Bleriot , el valiente y 
don Juan Pombo. . geña* 
. . „ „ l l i i fCMlt '1" 
Como -pasajero ma 
Acedo. 
El vuelo, que, como 
Pombo, fué magnífico,#(lur0 
cuartos de hora. 
mi* 
todo* 1 0 ^ 
cerca 
El piloto llegó hasta H ^ ' ' ^ ^ 
i izando bonitas evoluciones l ^ ^ 
ciaron con gran entusiasmo ^ ^ 
sima Í personas que a aqu 
•ontraban en las ^ l a - V ' ^ v ^ v v ^ v ^ V 
La fiesta de los m 
05 f . 
Van u l t i m á n d o s e los P^P" „,„<*..«"j 
la gran función de ^ 
9, ha de celebrarse en el 
beneficio de los niños. ^ . ^ ^ -• • 
Oportunamente pub,lC ^ 
gr í in ' a - . metes, s o ^ / ' j p Los precios de h'S 1"H'" ^ de P' ; 
preferencia, dos l»"se ^ 'goj ^ 
1,50; Entrada general, 
tradas de general, 0,30^— 
5 
Batas para 8eñora ' ^ ¡ ¡ 0 B00 
7.90 p e B e t « 8 . ~ 8 I N F 0 R l ^ 
EIL PUEBLO CÁNTABRO 
los" 
don 
.Iníl A" , 
Arce, 
del c.afé, i1! o .aandante se-
,,0||Co 'eV" las siS"-¡pntes cuar t i -
•,, N Í " " - „• pereda, qii'-' li!< 
f .i''1 ralurosa ovac ión: 
fueron acogi-
^ " l"S'd:"<''"111,1,1' 1"'!>' Sí'f i'le es 
d S i C e rec-U>o al o f n r e r a \ . E. el IJOÍJOI " i " „, un considerable nnme-
mete ^ ^ . . . p s v de amistes ha que-
^ Í ^ ^ n V.'E. ei sentimiento 
: i ', y - 1 " ^ parti<ia. y o í r e c r l e tam-
p u r i d a d de ou l.nen reenenlo 
.p'i |fl nnnP" .•niis .Tv;ii . l i i . i or los ex-
fe c dotes de V. E. para el desem-
Í v ^ f Z ciiHfil cargo, en el cual ha 
•¿o ^ J, captarse las generales simpa-
^ Ü i i a r îaV • írCUl0 ,le (,anñ0S()S 
rtaS V 'kJ ,, no le olvidaran nunca; cuino lmoS' \ln de olvidarle, seguro estoy 
wOipoCO,:c benéficas y m e r i t í s i m a s ins-
l e í 0 ' i « l a (''"uz Hoja" y el <'(-ut;l"P(T 
P • íióres», y 1° "dsrno digo de to-
f-xplor¡^ ,iasta "h(>y han sido sus su-
i"1'1'" ¡píito carecer de dotes oratorias, 
S¿10 Wdóricas, I-ara poder hacer ei 
V • nto del banquete con la b r i l l an -
¿ f r e ^ i e s e a r a , y qi'e. cu adran, lo a la 
!««^tnria 'i<' '•s,e si"1Pa,1(•(, a1'1". ' ' ' é -
üiil11"1, e| realce que él merece. 
^ "" untad fuera esa; pero confio ea 
W . suplí'" esa deficiencia m í a , no 
alie g r i t a r entre los presentes quienes 
lia" ^ ¿ j p l i d a i n e n t e ese va.- ío. . 
li'1"'", i pues, general nuestra mas 
nia'enborabuena-por e] merecido 
, ( p i e han sido premiados vues-
^eBÍ0lPvantes servicios a la Patr ia; y 
líP8 f Abaros la mano en seña l de des-
íl fA-os repetiremos, para que de ello 
•''''' ''l-i"secundad m á s í n t i m a , que de-
llevel? ' acuerdo y sinceros y leales 
i _ U ; /1 o í rr o íií»»'!"! ivi( »ii t o finco 50 esta hidalga t ie r ra paontafiesa. Jais 
' ¡viva el Viva l a - M o n t a ñ a ! ¡Viva 'ün^ral Arñpudia!.) 
''' ués el mismo seño r S a ñ u d o leyó 
^•arta del presidente de los explora-
"""J señor Agüero, en la que el eiocuen-
i ff'ido expresaba su senlimieiuo por 
;' ,'k'de hallarse presente en el home-
P-/ ft| general Ampucha una afecci m 
íu l ' quP Pade<,<' y qUe le ,,etiem' eu 1,1 
,;i,iéu se adhirieron al bampiete el 
ideíite ile' Ateneo señor Pombo (don 
f^u'ipll el gobernador c iv i l señor Aran-
^ ' ' e ) director de «Bolet ín de Co-
(ion Alfredo Corpas, don Je ró-
B1- o Pérez y Sáinz de la Maza y el se-
í'r rastaned" ((l011 Alecto) , hac i éndo-
• [ señor Ceruti en nombre del pre-
Mjntó de la Diputación s eño r Garc ía 
ItoLíte a quien, como a los anteriores 
iíiores obligaciones ineludibles le impe-
T;' sumarse al n ú m e r o de comensales. 
El general Arñpudia, en breves, since-
/modestísimas palabras, veladas por 
Soción que sent ía ante aquella prue-
ijj (jg cariño, dió a todos las gracias por 
ll¡ inmerecido honor que acababa de dis-
«¿sársele, ofreciéndose incondicional-
Bjente para servir a Santander—dijo— 
énlupocü que soy y en lo nada (pie sig-
nifico en el mundo. 
Terminó dando un efusivo abrazo al 
alcalde, en quien encarnaban una leal 
amistad, el cargo que ejerce en el Co-
Imité del Tiro y. sobre todo, la represen-
Ilación de este noble e hidalgo pueblo, de 
(¡uien el señor Ampudia hizo elogios 
cumplidísimos. 
En la sala resonó una atronadora sal-
va de aplausos, y cuando apenas si sus 
eeos se habían extinguido, una Comis ión 
obreros sin trabajo, agradecidos a lo 
.me por ellos hiciera el general Ampudia 
,ri los crudos días invernales, avis tóse 
el comandante S a ñ u d o , r o g á n d o l e 
pe expresara al bizarro m i l i t a r y cum-
plido caballero su profundo y eterno re-
. conocí mi en lo por la nobleza de su alma 
y por haber contribuido de manera tal i 
dicacísima a hacer menos aflictiva la 
precaria situación por que las circuns-
tancias les lucieron atravesar. 
A las cuatro de la larde se dió por 
terminado el banquete, desp id i éndose 
tecomensales del general Ampudia , que 
I«treclió a todos la mano con gran afa-
bilidad, repitiendo sus anteriores ofreci-
: mientos. 
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Gran Confitería y Paste ler ía . 
ejecutando los m á s notables trabajos de 
su extenso repertorio. 
T a m b i é n es de esperar que el p r ó x i m o 
lunes se halle c o n c u r r i d í s i m o el Circo 
de la Alameda de Oviedo, pues t r a t á n d o -
se de «La fiesta de los niñosu, y hab ién-
dose invitado a lo m á s selecto de la colo-
nia veraniega y de la aristocracia san-
tandeima, se rá muy difícil que dentro de 
breves d í a s se, puedan adqu i r i r billetes 
para esta función. 
Pabellón Narbón. 
E s t á demostrado que don Alfredo Nar-
bón rio puede pasar por alto n inguna 
obra benéfica. T a m b i é n y con gran desin-
terés , ha puesto a d isposic ión de la Aca-
demi-a Ar t í s t i c a « C a n t a b r i a » su pabe l lón , 
para eP d ía que és t a crea m á s opor-
tuno, destinar el producto de todas cuan-
tas secciones celebre, a engrosar la sus-
cr ipc ión para los n iños pobres. 
Academia Artística «Cantabria». 
Van a d e l a n t a d í s i m o s r l o s e n s a ñ o s de 
una preciosa y conocida comedia, que a 
fines de este mes y con la zarzuela de cos-
tumbres a n d a l u ^ s , t i tu lada «La Reina 
Mora», p o n d r á n en escena los alumnos 
de la Academia, organizadora de la 
fiesta. 
Pos jóvenes de la «Can tab r i a» , que han 
recibido muchas felicitaciones por la fe-
liz in ic ia t iva de acordarse de los n i ñ o s 
pobres, esperan ofrecer al públ ico una 
agradable sorpresa, pues seguramente, 
«La Reina Mora» s e r á d i r i g ida por un 
reputado y aplaudido compositor, que du-
rante el verano es nuestro huésped , y 
t a m b i é n es posible que un gran actor de 
g ran fama y prestigio, que actualmente 
se hal la de veraneo en Santander, a c o m 
p a ñ a d o - d e su- distinguida- s e ñ o r a , 'tome 
parte en la velada que ha de realizarse. 
Nosotros c e l e b r a r í a m o s m u y de veras 
que los deseos de la' Academa «Canta -
br ia» lleguen a confirmarse, para poder 
aplaudir en nuestro teatro a dos figuras 
del arte, que, a d e m á s de honrarnos con 
su visi ta, c o n t i b u i r í a n con su valiosa co-
o p e r a c i ó n a «La fiesta de los n i ñ o s po-
bres». 
«La Bohemia». 
Esta s i m p a t i q u í s i m a Sociedad, digna 
de encomio por la labor que hace en ob-
sequio a la colonia veraniega, y en pro-
vecho de nuestra « t i e r ruca» , lleva muy 
adelantados los tabajos de un festejo que 
proyecta celebrar. T a m b i é n el producto 
que de él obtenga, s e r á destinado para 
*el festival en honor de los n iños de las 
escuelas municipales. 
35 cén t imos , el Gregorio «Seco Robles, por 
una de sus ventanas, aprovechando la 
ócas ión de que ninguna persona h a b í a 
en la casa? SI. 
En viüta del resultado del anterior ve-
redicto, y de spués de abierto el ju ic io de 
Derecho, la Sala dic tó sentencia conde-
nando al procesado Gregorio Seco Ro-
bles, como autor de un delito de robo, a 
la pena de dos a ñ o s , once meses y once 
d í a s de presidio correccional. 
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Notas militareB. 
m 
j de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
nato del día: Tarta Imperial y Bizcocho 
iJos Hermanas. 
Especialidad en pastas para té y café. 
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DIA POLIT ICO 
P0H TELÉFONO 
El vieje de Dato. 
«ABRID, l.._Esta tarde, a las cinco v 
N i V- para santander el presiden-
glGonsejo de ministros, don Eduardo 
••'''•iparcial.., comentando el viaje del 
.' ' « ' ^ foe que el viaje del presiden-
B P laC10,1 t'ue ' ' traviesan los es-
^ l ' - f ^ ' - t e s en Oran y Tange,-. 
V,Ue los f ' - " " ^ e s no perdo-
IWblo ? !' 110 ^j '11 ' y '"olestar todo lo 
E e enn ?S1espanoles ,,e Afr ica , t emién -
m i i I" "'"'"V", que estallen desór-
^ Í M ^ r ' ' ^ hail si,l0 'm,v '-oinenta-
W Ceníros P"líticos. " 
C m J / 0 6 "El ^ ' P ^ i a b . que ha. 
'le"giiaj( procaz de la prensa 
N a por l ^P' t '11^ legiones, influen-
M a e s p a ñ o l a en'plea la P,,ei'síl genua-
T 
• ^ i ^ ; ^ diciendo el importante diar io 
feon ob Sn * SenorD^o v a a s a n t a n -
|anci6n (TÍ !0..de''.'."^"'tar i el Rey la 
0 Péselas9 Q . T J k gran slirt¡do desde 
^ ^ C ^ i N F 0 R , A N ^ RODENAS. 
L , t ^ ^ ^ V V V W W A A ^ V W W W W W W V 
a m 
"la fiesta de los 
B ^ í a GiS. a i l te i ior 







tattl Peonas r, , suscr ipc ión . 
i ^^iUuai , , ' Z1' ,,,a>'an '-ecíbrdo una-
Ir? flesta le 10 ella-s un donativo pa-
C ' ^ u i , ,lotS """ios» y las que de-
IW re"iilir \ J ' ' " s a n i t a r i a obra, 
P ili;||,:¡IIVí'll|einl̂ S '"''j'tidades que- juz-
• • i , ' ''^..(•ales , ; as f a c c i o n e s de 
¿ S U N C I 0 N « BENEF1CAS 
? del ^ ^ i n n i-v¡- • Circo Feijóo. 
m larifto (nio • " ' l | ;" 'do una prue-
g c e E l a func •naJ:l (-o>msión orga-
" ; i " I (i 'n(1extríl<'rdinat'ia que 
ístari, Ua •'• " las siete de la 
S Vfede laei acontecimiento ar 
írto hará . ^ ' e c o m p a ñ í a de! 




LA JORNADA REGIA.—LA FAMILIA ITEAL OIRIQIÉNDOSE A PALACIO, DE REGRESO 
DE LA PLAYA (FOT " SAMOt) 
TIRO NACIONAL 
Esta tarde; a las cuatro, se r e u n i r á la 
Asamlea general para la elección de pre-
sidente de esta Sociedd, por renuncia del 
exce len t í s imo seño r general don Francis-
co Ampudia . 
Se ruega a todos los s e ñ o r e s socios la 
puntual asistencia a la misma, que ten-
d r á lugar en la A l a m é d a de J e s ú s de Mo-
nasterio, n ú m e r o 2 i , p r inc ipa l . 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
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E c o s de s o c i e d a d . 
' La encantadora y s i m p a t i q u í s i m a se-
ñ o r i t a M a r í a Josefa Gallo Peral dio ayer 
él almuerzo de despedida de soltera, con 
motivo de su p róx imo .matrimonio con el 
dist inguido y joven médico don José Ma-
ría Roda y Pérez . 
A l almuerzo asistieron las amigas ín-
t iü ias de ta novia, entre las que se conta-
ban las be l l í s imas s e ñ o r i t a s Gracita F ló-
rez Estrada, Carmen G u t i é r r e z y ü u t i é -
rrez, M a r í a Lav ín M a r a ñ a , Luisa P iñe i -
ro, Teresa Breñosa ' , Luisa y M a r í a Ce-
d r ó n y M a r í a CorcTlo. 
Por* la tarde con t inuó la fiesta, asis-
tiendo, a d e m á s , g ran n ú m e r o de dis t in-
guidos jóvenes , f o r m á n d o s e u n animado 
baile, qué d u r ó hasta despwés .de las nue-
ve y media de la noche. 
Hicieron los honores a los invitados, 
a d e m á s de los novios, la d is t inguida se-
ftora de Callo y sus be l l í s imas h i jas Luisa 
y Al ic ia . 
La boda se c e l e b r a r á el d í a 27 del p ró-
ximo mes de septiembre, Pn la v i l la de 
Noblejas (Toledo). 
Los novios, a los que deseamos todo 
g é n e r o de felioidades, e s t á n recibiendo 
muchos y va l ios í s imos regalos. 
—Después de haber pasado una tempo-
rada entre nosotros, ayer sa l ió para So-
lói/ .ano la dis t inguida y bel l ís ima seño-
r i t a Susana Maura . 
—Se halla ya. algo mejorado de su en-
fermedad nuestro querido amigo don A n -
tonio (loicoechea. 
—Se encuentran gravemente enfermos 
nuestro querido y par t icular amigo don 
Francisco s. Gereijo y su d is t inguida es-
posa.- • 
D e s e a r í a m o s y hacemos votos 'por el 
restablecimiento de los enferniuo. 
- —Han llegado a esta ciudad, de paso 
para Galicia, el dist inguido consejero-del 
ferrocarr i l del Norte don Ignacio Coll, 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y encantadora 
h i j a PeniUi. 
LQS distinguidos seño re s hacen el via-
je en el break de la C o m p a ñ í a . 
— Para el dist inguido joven don Pablo 
Ruiz Pérez', rico hacendado en la Perla 
de la > Ant i l las , ha sido pedida la mano 
de la bella s e ñ o r i t a Ani ta Arenal Her-
n á n d e z . 
• Hizo la pet ic ión- el prestigioso comei-
ciante cubno don Francisco Venero.. 
La boda se c e l e b r a r á en breve. 
—•Mañana viernes, a las diez de la no-
che, se c e l e b r a r á la anunciada verhena 
en casa de los s eño re s de Torr iente , en 
la É ¡cuela Indus t r i a l . 
P e n s á b a s e celebrarla hoy, pero se ha-
trasladado a m a ñ a n a , - p a r a te rminar la 
i n s t a l ac ión de la i l u m i n a c i ó n y el adorno 
del local en que ha de tener lugar . 
L a verbena promete estar a n i m a d í s i m a , 
pues sabemos que piensan asist ir a ella 
gran n ú m e r o de be l l í s imas y dist inguidas 
señor i t a s , que, para dar i j iayor realce a 
la fiesta, i r án con mantones de Mani la , 
con lo (pie se excusan los elogios. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
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Y A T C H I N 6 
Hoy, a las diez y media de la m a ñ a n a , 
sé celebrar;! la segunda prueba de-la Co-
pa P. Lemaur, para monotipos patronea-
dos por s e ñ o r i t a s . 
A d e m á s , durante el mes de agosto se 
c e l e b r a r á n las siguientes regatas: 
El jueves d í a 12, a las cuatro de la tar-
de, .se c e l e b r a r á la regata de la Copa de 
los Veteranos, para monotipos con un so-
lo t r ipulante de m á s de 25 a ñ o s de edad. 
E l viernes d í a 13, a la misma hora, la 
prueba oficial del mes de agosto. 
E l s á b a d o d í a U , a las cuatro y media 
de la tarde, segunda prueba oficial. 
El domingo d ía 15, a la misma hora, 
lerdera prueba de la Copa P. Lemaur, 
para monotipos patroneados por seño-
ritas. 
E l domingo siguiente d ía 22, a la misma 
hora, tercera prueba oficial de agosto. 
Y el ú l t i m o domingo, d í a 29, a la misma 
hora, la cuarta prueba oficial del mes de 
agosto. 
•Probablemente se o r g a n i z a r á alguna 
otra regata ext raordinar ia . 0 
L a Copa d o n a c i ó n de don Manuel Pé-
rez Lemaur se c o r r e r á en el puerto de 
Santander con monotipos serie 'Zv patro-
neados por s e ñ o r i t a s . 
Se c e l e b r a r á n tres pruebas anuales, 
conced iéndose en cada una un n ú m e r o de 
puntos en re lac ión con los barcos inscrip-
tos. • f 
El yate que mayor n ú m e r o obtenga re^ 
•ibirá en pos'esión por un a ñ o la Copa y 
el d iploma de c a m p e ó n . 
El yate que gane dos a ñ o s , consecutivos 
i no, a d q u i r i r á la propiedad. 
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Gorros y capotas para niños .—SINFO-
RIANOS RODENAS. 
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L a Avenida. 
Por disposici ni del señor Ouinlana, hoy 
•omenza rán las obras del c i l indrado de 
la Avenida de la Reina Vic tor ia . 
En la parte Sur t r a b a j a r á el c i l indro 
a u t o m ó v i l y en la del Norte una m á q u i -
na de Obras púb l i cas que debe llegar 
hoy o m a ñ a n a . 
El alcalde se propone dejar terminados 
los trabajos dentro de ocho d í a s . 
Los perros. 
Ayer ha dado comienzo la recogida de 
los perros que carezcan de bozal. 
Para ese servicio han sido destinados 
dos laceros. 
Bonos de pan. 
El alcalde s e ñ o r Quintana ha tenido 
la a t enc ión , que le agradecemos, de re-
mi t i rnos 50 bonos de pan, a c o m p a ñ a d o s 
de un atento besalamano. 
' L o s bonos los hemos repart ido ya en-
tre nuestros jpohres. 
Damos las gracias al s eño r Quintana 
en nombre de los favorecidos. 
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S I N F O R I A N O RODENAS.—Blusas de 
«lasé gasa y batista. 
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E L GENERAR AMPUDIA 
Anoche fué honrada nuestra Redac-
ción con la visi ta del pundonoroso m i l i -
tar don Francisco de Ampudia , que per-
jonalmente quiso degpedi r s» de nosotros 
por marchar TI posesionarse de su nuevo 
destino. 
El general Ampudia s a l d r á para Ma-
d r i d en el t i en correo de m a ñ a n a por la 
tarde. 
Sinceramente sentimos la marcha del 
caballeroso seño r don Francisco de Am-
pudia, de cuya estancia en Santander 
tan gratos recuerdos guardan todas las 
clases sociales. 
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Comprad los petits pois, marca france-
sa, .le R A F A E L U L E C I A . - LOGROÑO. 
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T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ante el T r ibuna l del Jurado tuvo lu-
gar en el d í a de ayer el ju ic io oral refe-
rente a causa seguida en el Juzgado de 
Reinosa, contra Gregorio Seco Robles, 
por el delito de robo. 
El minis ter io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de robo, 
del que cons ide ró autor al procesado, sin 
circunstancias. 
L a defensa estuvo conforme con la ca-
lificación fiscal. 
Hecho el resumen por el s e ñ o r ' p r e s i -
dente, el. Jurado dió el veredicto si-
guiente: 
A la pr imera pregunta.—El procesado 
Gregorio Seco Robles, ¿es culpable de ha-
berse apoderado, con á n i m o de lucro, el 
16 de agosto de 1914, de 8.3 pesetas y 35 
c é n t i m o s de la propiedad de Nemesio Ro-
dr íguez , y s u s t r a y é n d o l a s de la misma 
c a s a - h a b i t a c i ó n de éste, sita en el pue-
blo de San Cr i s tóba l del Monte, a-uya 
cantidad fué totalmente recuperada? SI. 
A la segunda p r e g u n t a . — ¿ E n t r o en di-
cha casa, en la expresada ocas ión , a ve-
rif icar la s u s t r a c c i ó n de las 83 pesetas y 
\ Toma de posesión. 
Se ha hecho cargo del mando de la Zo-
na de Reclutamiento y Reserva de San-
tander el bizarro coronel don Evar ish 
Mejía de Polanco y C á r d e n a s . 
Agradecemos el saludo que nos dir ige 
v" correspondemos a sus ofrecimientos. 
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La función a beneficio 
de los obreros sin trabajo. 
El c a p i t á n don Vicente Por t i l l a entre-
gó ayer al s eño r alcalde don Juan José 
Q u i n t á n a , por orden del exce len t í s imo se-
ño r .don Francisco de Ampudia , gober-
nador m i l i t a r que fué de esta plaza, la 
cantidad de 830,55 pesetas, importe de los 
beneficios l íqu idos obtenidos en la fun-
ción de teatro organizada por la guarni -
nición, y dada el 25 de j u l i o a beneficio 
de los obreros sin trabajo. 
L a l iqu idac ión de los ingresos y gastos 
habidos en la misma, es como sigue: 
Ingresos. Pesetas 
Locaidades vendidas 
Cantidades recibidas sobre el 
importe de las locaidades: 
Don J e r ó n i m o P. y S á i n z de la 
Maza 
Señor gobernador c iv i l 
Doña Juana Peral 
Don Ricardo R. Pe l lón 
Círculo- de Recreo 










Pagado al Círculo Catól ico 22,00 
Idem al comandante Ordóñez . . . . 4,00 
Depositado para impuestos en 
taqui l la 153,35 
Pagado a don Ricardo Ruiz, 
por gastos de hoja. . 463,45 
Suman 642,80 
Rusemen 
Importan Los ingresos.........! 1.473,35 
Idem los gastos.. 642,80 
Líquido entragado al s e ñ o r a l -
calde .' \ 830,55 
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^IPERAZINA Dr. tíRAU.—-Cura artritisino 
¿urnas, gota, mal de piedra. El mejor di 
oix , Mil Orí , ..tJ . li-í-iVii 
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Los espectáculos . 
Teatro Principal, 
Hoy se c e l e b r a r á en este teatro el bene-
ficio de la i lustre actriz M a r í a Guerrero, 
que ha elegido la famosa obra, de Moreto, 
«El desdén con el desdén» . 
Dadas las muchas s i m p a t í a s con que 
•uenta esta dis t inguida actriz en esta 
ciudad!, es de esperar que esta noche ten-" 
ga el teatro el aspec.to de las grandes so-
lemnidades 
Sabido es de todos cómo interpreta Ma-
ría Guerrero las o b r á s de nuestro teatro 
c l á s i co ; a s í , pues, asegurarnos que hoy 
se rá un verdadero d ía de t r iunfo para 
la eminente actriz. 
Casino del Sardinero. 
Conforme ayer se a n u n c i ó , hoy a b r i r á 
5us puertas este e l egan t í s imo teatro, con 
la c o m p a ñ í a Gómez Ferrer. 
ta función de las siete de la-tarde e;i 
- o honor de Sus Altezas Reales la se ren í -
sima, s e ñ o r a d o ñ a Luisa de Orleans y de 
don Carlos de Horbón , que h o n r a r á n con 
SU asistencia el espec tácu lo . 
En el abono figuran ya distinguida-, 
personalidades de Santander y del Sar-
dinero. 
La sección vermoUÍh de las siete de la 
tarde se rá , pues, el punto de r e u n i ó n de 
toda la buena sociedad del Sardinero y 
Santander. 
Se p o n d r á n en escena en esta sección 
la comedia, en dos actos, ae ios nerma-
nos Quintero, «Doña Clar ines» , y por la 
rioche, a las nueve y media, ' « T i e r r a 
ba ja» . 
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Accidente automovilista. 
A l regresar ayer a Bilbao tres jóvenes 
de aquella poblac ión que v in ieron a pasar-
los d í a s de toros en esta ciudad, estuvie-
ron a punto de ser v í c t imas de un acci-
dente automovil ista. 
A unos 8 k i l óme t ro s de Castro U r d í a -
les, entre esta ciudad y Laredo, eb auto-
móvil en cpie viajaban "cayó por una pen-
diente, siendo los viajeros despedidos de 
los asientos. 
De resultas del accidente uno de los 
jóvenes recibió varias, heridas, que, aun-
que leves, le hicieron perder el conoci-
miento, siendo trasladado a Castro Ur-
d ía les y curado, continuando d e s p u é s el 
viaje a Bilbao. 
E l auto q u e d ó completamente destro-
zado. 
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los turcos la importante plaza de K i -
l i m i . 
En el C á u c a s o , los rusos han huido 
delante de los soldados otomanos, des-
p u é s de una sangrienta batalla. 
En los Dardanelos hicimos retirarse 
A un grupo de transportes aliados, casti-
gando t a m b i é n duramente al enemigo en 
iodo él frente de Setdul-Eadhz. 
Submarinos en España. 
«El Mundo» , d'e Madr id , publica una 
sensacional i n f o r m a c i ó n dando cuenta de 
la presencia, en nuestras aguas, de va-
rios submarinos alemanes. 
E n Santa M a r í a del M a r se pudo ob-
servar, hace d í a s , s e ñ a l e s luminosas que 
a nadie hicieron sospechar de donde pro-
c e d í a n , hasta que en San Juan de la 
Nava se ape rc ib ió a un submarino al lado 
de un vapor gasolinero. 
A la m a ñ a n a siguiente del d í a de su 
a p a r i c i ó n , t o d a v í a p e r m a n e c í a a flor de 
agua, lo que hizo que var ios curiosos de 
Aviles se d i r ig i e r an a aquel sit io, preten-
diendo ver de cerca al sumergible. 
A l llegar donde se hallaba recibieron 
ó r d e n e s apremiantes de retirarse, cosa 
que real izaron con el consiguiente dis-
gusto. 
Ahora se ha sabido que hace cosa de 
m,es y medio, en Artedo (Asturias) otro 
sumergible a l e m á n fué aprovisionado por 
el vapor «Marce la» , de la m a t r í c u l a de 
B i lbao rque verificó el transbordo de ga-
solina y provisiones para los marinos del 
Kaiser. 
E l comandante del submarino gra t i f i -
có con cien pesetas a var ios marineros 
del «Marcela» . 
i- 'ARTE O F I C I A L AUSTRIACA 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por. el-Gran Cuartel del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
« E s t a m a ñ a n a continuaba la ret irada 
rusa entre el V í s t u l a y el Bug , comba-
t iéndose tenazmente al Norte de este 
frente. 
En la Gali tzia, nada nuevo que s e ñ a l a r . 
En el l i to ra l , ayer, calma. 
En la cabeza del puente de Goritzcia, 
r eñ idos combates, con ventajas de nues-
tra parte. 
Teatro i ta l iano.— En la reg ión Norte 
de Kristalbo varias patrul las sostuvieron 
regido encuentro con var ias secciones 
enemigas, perdiendo los i ta l ianos 230 
hombres. 
Los i tal ianos han sido batidos cinco 
veces consecutivas al Este de Palazzo y 
n el Norte de Seibucci. 
E l enemigo a c u m u l ó sobre estas posi-
ciones grandes contingentes de refuerzo, 
que fueron diezmados por nuestra a r t i -
l ler ía . 
En la frontera de Car in t ia se m a l o g r ó 
un intento de ataque por sorpresa, que 
los i tal ianos t r a t a ron de realizar sobre 
nuestras l íneas . 
Ayer sostuvieron nuestras tropas vio-
lentos combates entre el V í s t u l a y el Bug. 
L a ret irada rusa ahora, d e s p u é s de ha-
ber sido rechazada la vigorosa contra-
ofensiva in ic iada por el enemigo hace 
d í a s , se corre a todo el frente a l Norte de 
Cholm. 
Los e jérc i tos a u s t r í a c o s han ocupado 
Lencza. 
A l Nordeste de Ivangorod, los alema-
nes han cruzado las l lanuras y pastos 
que corren a lo^largo de la l í nea del Vís-
tu la .» 
Empréstito cubierto. 
Los Baíleos alemanes y a u s t r í a c o s han 
resuelto dar 250 millones con destino al 
recientemente acordado e m p r é s t i t o de 700 
millones, que ha sido casi en su total i -
dad cubierto. 
incendio formidable. 
Par t ic ipan de Atenas que, s e g ú n tele-
gramas de Constantinopla, el incendio 
ocurr ido allí ha alcanzado a 300 inmue-
blés . ' • 
Los hospitales alemanes fueron des-
truidos, pereciendo gran n ú m e r o de he-
ridos entre las l lamas. 
El pán ico fué espantoso, r e g i s t r á n d o s e 
g ran n ú m e r o de desgracias entre la m u l -
t i t ud , alocada por el terror. 
Por los heridOb. 
T e l e g r a f í a n de Londres que la recauda-
c ión obtenida en la jo rnada francesa ce-
"ebrada en Cardiíf , con, motivo del 14 de 
j u l i o ú l t imo, se e levó a'l50.0OU Trancos. 
Dicha cantidad será dedicada a los nu-
merosos heridos franceses que l lenan por 
completo los hospitales. 
Por el Luxemburgo 
T e l e g r a f í a n de Rotterdam al «Dai ly Te-
l e g r a p h » , de Londres, que durante los 
ú l t imos d í a s han pasado, a t r a v é s del 
Luxemburgo, numerosos trenes mil i tares 
y enormes pertrechos de guerra , con di-
recc ión al frente occidental a l e m á n . 
P A R T E O F I C I A L ALEMA» 
De Be r l í n t ransmiten el siguiente p^r-
te oficial, dado por el Gran Cuartel gene-
ral del e jérci to a l e m á n : 
«En el teatro occidental de la guerra, 
sin novedad. 
En el or ien ta l , la pe r secuc ión del ene-
migo ha , llegado ayer hasta Skat i fchki 
(Este Conewjefh). 
En Loncza los rusos fueron desalojados 
de sus posickmes avanzadas. 
Los regimientos alemanes baten al ene-
migo de Este a Oeste, apoyados por nues-
t ra a r t i l l e r í a . 
Hemos atravesado el Narew por Os-
liolenka, haciendo a los rusos miles de 
prisioneros y a p o d e r á n d o n o s de diez y 
sie ametralladoras. 
En este frente c o n t i n ú a nuestro avance. 
En los alrededores de Varsovia desalo-
jamos al enemigo de sus posiciones de 
Blonie, en el sector exterior de la l ínea de 
fortificaciones. 
El p r ínc ipe Leopoldo de Baviera ataca 
'a fortaleza. 
El e jérci to a u s t r o h ú n g a r o se ha apode-
rado del Oeste del formidable t r i á n g u l o 
Ossowiec-Novo-Georgieski-rvangorod. 
Hemos derrotado a los rusos en Lec-
zna, Norte de Cholm y Oeste del Bug. 
La re t i rada rusa se corre ahora al Nor-
te, a todo lo largo del V í s tu l a . 
En -^sci l ig, sobre el Bug , comienza a 
ceder el frente ruso .» 
El Comité de la Prensa manifiesta 
que el Emperador Guil lermo ha visitado 
a l archiduque José Fernando para hacer-
le entrega del b a s t ó n de mando de maris-
cal del e jérc i to prusiano. 
E l archiduque dió las gracias al Ka i -
ser por la a l ta d i s t inc ión otorgada, y d i -
jo que aceptaba complacido, afirmando 
m á s y m á s su fe en la v ic tor ia final de 
las armas austroalemanas. 
Después se ce lebró un g r an banquete, 
donde fueron vitoreados el Kaiser y el 
anciano Monarca Francisco José , para el 
que tuvo el Kaiser frases de g ran sim-
p a t í a y c a r i ñ o . 
E l Kaiser r e g r e s ó a Be r l í n al cabo de 
tres horas q u e ' d u r ó la v is i ta .» 
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D o ñ a A n a de la V e g a 
Dolorosamente impresionados, damos 
hoy la not ic ia del fallecimiento de la 
vir tuosa s e ñ o r a d o ñ a Ana de la Vera de 
Durante, esposa de nuestro estimado ami-
go don Eduardo Durante. 
F u é la finada s e ñ o r a de tan altas vir-
tudes, de c o r a z ó n tan bondadose, que la 
noticia ha de causar general sentimiento 
en cuantas personas tuvieron ocas ión de 
t r a t a r l a . Su muerte llena de lu to un ho-
gar dichoso hasta ahora. 
Descanse é n paz la vir tuosa s e ñ o r a y 
reciba toda su fami l i a , especialmente su 
esposo, nuestro querido amigo don 
Eduardo Durante, la sincera expres ión de 
nuestro p é s a m e . 
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V A R I A S J i O C I C I A S 
POR TELÉFONO 
Funerales solemnes. 
ROMA, 4.—El Papa ha decretado que 
se celebren solemnes funerales por el 
eterno descanso de su antecesor Pío X. 
A d e m á s ha dispuesto que el aniversa-
r io de su c o r o n a c i ó n se celebre en no-
viembre p r ó x i m o . 
Desgracia a bordo. 
S E V I L L A , 4.—Esta tarde se ha regis-
trado una desgracia a bordo del vapor 
«Rafael». 
E l grumete José Pé rez O r o p e s á tuvo la 
desgracia de caerse en una de las bode-
gas del citado buque, p r o d u c i é n d o s e gra-
ves heridas, que falleción a los pocos mo-
mentos. 
L a nueva Universidad. 
MURCIA, 4.—Se han recibido las l ámi -
nas de la Deuda, por valor 194.918 pese-
tas, procedentes del legado del cardenal 
Belluga, con destino a la nueva Universi-
dad que h a b r á de funcionar en Murcia . 
E n la Univers idad se c u r s a r á n las fa-
cultades de Derecho, Farmacia , Medici-
na, Ciencias y Letras, a b r i é n d o s e cursos 
especiales de A g r o n o m í a y Mine r í a . 
L a m a t r í c u l a , que ya se ha abierto, re-
g is t ra gran n ú m e r o de alumnos. 
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Vestidos para niños y delantales.— 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
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í n O l C U m * San Francisco, 3. 
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POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es i 
ej siguiente: ¡ 
«En Artois ha reinado g ran actividad 
durante la noche pasada, c o m b a t i é n d o -
se encarnizadamente al Norte del casti-
llo de Charleur. 
E n Argona t a m b i é n hubo bastante lu -
cha nocturna, rechazando dos ataques 
enemigos contra la cota 213 y barranco 
de Fontaine-au-Charnes. 
T a m b i é n hicimos fracasar otro intento 
a l e m á n en la reg ión de M a r í a Teresa. 
En el resto de este frente vivo fuego de 
fus i ler ía y a r t i l l e r í a de t r inchera a t r i n -
chera. 
En Court de P a r í s fuego violento en 
las tr incheras de este sector. 
En Alsacia, entre Linge y S c h á v a t z -
manele, grandes luchas con granadas y 
petardos, con ventajas de nuestra parte. 
E n Barrenkopf rechazamos un contra-
ataque a l e m á n . » 
Pérdidas de colonias. 
T e l e g r a f í a n de Ber l ín que por conduc-
to del embajador americano se ha com,u-
nicado- oficialmente al Gobierno del Kai -
ser, la p é r d i d a total de las colonias ale-
manas de Africa del Sur. 
Las guarniciones teutonas se t i a n ren-
dido incondicionalmente al general Botha 
en la imposibi l idad mater ia l de defender 
los intereses que Ies estaban confiados. 
T u r q u í a . 
Noticias oficiales de Constantinopla 
dan cuenta de haber sida ocupada por 
AGUA DE HOZNAYO 
La mejor y más barata agua de mesa, 
óblase en farmacias, droguerías y res 
taurants. 
. Í . j r a f n n e a d p 5 l i t r o s «i p o s p t n a vfí* 
flp ItollP̂ PI'IN " EsPeciallsta m Partos y 
U l . UUIIGulCIUu . enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Salón Pradera. 
Qfan compañía de circo, dirigida 
por Leonard Parish. 
Hoy, a las siete de la tarde y 
diez y media de la noche, funcione ^ 
variadas de gran gala de moda. 
Rendez-vous de la high life san-
tanderina. 
Programa selecto por la compa-
ñía de circo, finalizando el espec-
táculo con el domador Marck, con 
sus leones amaestrados. 
R n V A I T V : Gran café restaurant : U I A L I I ; SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 40, 1.° 
Pimientos, Tomate al na- T R r V I l A N ñ 
t ú r a l y en pasta m L l I J H l l U 
JARABE BALSAMICO CON THlOCnl , ^ 
HEROINA ONA. Cura la tos, resfriados, ca 
tarros y enfermedades del pecho. Venia en 
farmacias.—Deposito, Droguería Pérez de! 
Molino y Compañía. 
" t A NIÑERA ELEGANTE' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD. I 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
C H O I Z O S C H A R R K 
LOMO PURO B 
H A R O ( R i o j a . ) 
Lencería, tiras bordadas y encajes. 
batistas, ñansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, písanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapo lam á 5 ,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
l \ . Ve lasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
mm,mm 
ElL PUEBLO CÁNTABRO 
% D A as. Aguas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, bromur^ nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatu 
( S - A . D S r T - A . I S r i D J i j J r 6 ) de 35° a 370.-Baños de agua corriente 
. l n lalación completa, duchas de todas clases y temperaturas, pulverización, irrigaciones vajinales e intestinales, inhalación ^ ^ ¿ M ^ ^ j ^ ® ! w ^ á a l m i M f f i a , »*, 
rizada, formando una atmósfera eminentemente sedante y resolutiva. Estas aguas curan o alivian el artntismo, reumatismo en todas sus fonnas, gota, neuiaigids, c v ^ ^ ' " D í t k 
catarro" bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumát icas , etc. ^ 
T E L E G R A F O , T E L É F O N O , S E S I O N E S C I N E M A T O G R A F I C A S Y C O N C I E R T O S D I A R I O S ( 
Estación de su nombre a 70 metros del HoteL-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modernos.-Pídanse guias al administrad or. 
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Viajeros. 
Han l legada al Sardiaero los señores 
siguientes: 
De Madrid .—Don Ventura González y 
famil ia , don Felipe Longines y fami l ia , 
don Federico Keher y Mer, don Santia-
go M . Collantes, d o ñ a M a r í a Luisa Ruiz 
Capilla, d o ñ a M a r í a Luisa Maten, doña 
Dolores Mateu, d o ñ a M a r í a Benzeau, dun 
Pedro Calvo, d o ñ a M a r í a Encinas, d o ñ a 
Fi lomena Encinas G a r c í a , d o ñ a Josefa 
González, don Guil lermo Vi l l a Cisneros, 
d o ñ a Angela Tejada y famil ia , don Pe-
do Collado y F e r n á n d e z , don Juan Díaz 
Caneja, don Teodoro Casto, d o ñ a Juana 
Trueba, d o ñ a Leonor Casa, don Juan A l -
t a m i r a y don J u l i á n Alvarez. 
De Salamanca.—Don José R a m ó n , don 
A g u s t í n Sánchez Pé rez , d o ñ a Consuelo 
Sánchez Delgado, d o ñ a Soledad Sánchez 
Delgado, don M a r t í n Sánchez , d o ñ a Isa-
bel H e r n á n d e z y fami l ia , d o ñ a Concep-
ción C a s t a ñ e d o y fami l ia , d o ñ a Laura 
S á n c h e z y fami l ia , don Rafael E. J imé-
nez, don Melchor Moro Mor iño y fami-
l ia , d o ñ a E Í a d i a Portado y fami l ia , d o ñ a 
J e r ó n i m a Avicón, don Juan Francisco 
Vázquez, don Sera f ín Alonso, doña Ma-
ría Serrano Muías , d o ñ a Ladislaa Cacho 
Cabezas, don Miguel de Vega Garc í a , don 
Pedí© Santos Frai le , d o ñ a Ana Alonso 
Gut ié r rez , d o ñ a Justa Rodr íguez , don Pe-
dro Rodr íguez , don Pedro A n d r é s Espi-
noso, d o ñ a Felipa de l a Iglesia, d o ñ a Ge-
nerosa Valiente, d o ñ a Josefa Sánchez , 
don Juan José Ga rc í a , d o ñ a Isabel Mar-
q u é s , d o ñ a M a r í a T u r r i ó n , d o ñ a Isabel 
Ga rc í a , don Manuel Alvarez, don José 
M a r í a Marcos y 4 o ñ a Manuela BenÉo. 
De Zaragoza.—Don Manuel Muelas, 
d o ñ a Ceferina Veguil la Gi l , don Sanios 
Gómez Hidalgo, d o ñ a Ignacia Prieto Due-
ñ a , d o ñ a Josefa Lesmes, d o ñ a Emi l i a 
I n é s Lesmes, d o ñ a Vicenta Casares Cal-
vo, d o ñ a Elisa G u i m ó n Pérez , d o ñ a Ma-
nuela Sánchez , don Ildefonso Pe í , doña 
Felisa Garc ía , don Fernando Plaje Tó-
bia y s eño r Doncel y s e ñ o r a . 
De Val ladol id . — Don Eustasio Prieto, 
d o ñ a Clotilde Pinedo y d o ñ a Felisa Mar-
t ínez. 
'De Bilbao.—Don Alvaro G a r c í a y fa-
m i l i a , don Ignacio Gi l , d o ñ a Concepción 
G a l á n , don Guznu'in Azpiazu y don V i -
cente de Prado. 
De Palencia.—-Don Mariano M a r i ñ o , 
d o ñ a M a r í a S u á r e z , d o ñ a Dolores Ortiz, 
d o ñ a Dominica Calvo, d o ñ a Eleuteria V i -
lla y fair t i l ia y d o ñ a Candelas Mediano 
y fami l ia . 
" De Linares.—Don Fausto F. Arroyo . 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones \ 
representaciones, facturación y retirad? 
de mercancías. . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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Sección marítima. 
E l «Quebec». 
El d í a 9 del corriente e n t r a r á en esic 
puerto, procedente de la Habana y esca-
las, el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s «Quebec», 
conduciendo 27 pasajeros y carga gene-
ra l . 
Este buque s a l d r á el mismo d ía de su 
llegada para Saint-Nazalre. 
E l «Puerto Rico». 
El y del actual e n t r a r á en este puerto, 
procedente de Colón y escalas, el correo 
f r ancés ((Puerto Rico», conduciendo pa-
saje de todas c a t e g o r í a s y 2.017 sacos de 
café y cacao. 
T a m b i é n conduce, destinado a Fran-
cia, un núcleo numeroso de fuerzas colo-
/ niales. 
El mismo d ía de su llegada s a l d r á para 
Burdeos; conduciendo i.500 cajas de pes-
cado <"11 conserva. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 




Buques que se esperan. 
«Cabo Cre.ux», de Pasajes, con caiga 
general. v 
«Cabo Santa Pola» y «Cabo Blanco»', 
de La C o r u ñ a , con carga general. ' __ 
((María M a g d a l e n a » y ((María Clot i l -
de», de Bilbao, con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Huelva. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Cast i l lo^ en Santander. 
«Peña Rocías», en Rochefort. 
«Peña Sagra» , en viaje a LaRochelIe. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Santander. 
«María Cruz», en Pasajes. 
«María Gertrudis», en Luarca. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Avilés. 
«García número 3», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B . Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carolina E. de Pérez» , en Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cartagena. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana 
«Pedro Luis Lacave», en Cardift". 
Compañía del vapor «Esle»». 
«Esles», en viaje a Bayona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gi jón .—Nordes te bonancible, mar 
llana, aturbonado. 
De Bilbao.—Ventolina del p r imer cua-
dran té , mar rizada del Noroeste, horizon-
tes neblinosos; b a r ó m e t r o , 70i . 
Semáforo. 
Calma, m a l llana., despejado. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 00,00 m. y 0.00 t. 
Bajamares: A las 6,8 m y 6,45 t . 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas"hoy, 5 de agosto. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A, a 77. 
4 por 100 Interior, serie B, a 76,20. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73. 
5 por 100 Interior, serie E a 72,40. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,65. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Créd i to de la Unión Minerá, a 53,85.* 
Ferrocarril Bilbao a Por tugale té , a 155. 
Marítima Unión, a 82. 
Naviera Sota y Aznar, a 250. 
• Cantábrica de Navegación, a 250. 
Minera de Dícido, a 155. . 
Unión Española de Explosivos, a 230. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, emisión 
1902, a 81,50. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, primera serie, 
a 103. 
Idem id. , segunda, a 103. 
Ferrocarril Norte emisión 1913, a 87,25 y 
89,85. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 95 y 94,50. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par í s cheque, a 92,25. 
FRANCOS, 20.000. 
INGLATERRA: 
Newport pagadero en Londres a ocho días 
vista, precedente, a 24,82. 
Londres cheque, a 24,90, 24,87 y 24,86., 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
24,88. 
Newcastle cheque pagadero en Londres, a 
24,87. 
LIBRAS, 5.105. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Amortizable 5 por 100. a 94,30, 94,75, 94,95, 
95 y 95,75 por 100; pesetas 28.500. 




^ » C . . . 
» B > . 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 




























Alicantes. . ̂  
Azucareras preferentes. 
» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias. . 
Arizas 
Canfranc 
Par ís . 
















00 100 00 
00,268 00 
00260 50 
00 335 00 
00 000 00 
25 35 00 
50 000 00 
00000 00 
05 000 00 
00 000 00 
00, 79 77 
50 92 75 
90 24 83 
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Inspección de Vigilancia. 
Denuncias. 
Por maltratarse mutuamente erkel bu-
levar, han sido denunciados Pedro Pe-
láez y E m i l i o Ruiz Gabala. 
T a m b i é n fían sido denunciados, por 
juga r a las cartas ejwpleando trampas, 
t r a t á n d o s e de cantidades \algo crecidas, 
Francisca Alonso, Angel H e r n á n d e z , Ma-
r í a Mora y Antonio Delgado. 
. _ T a m b i é n han sido denunciados, por in-
sultar a los t iradores en el campo de T i ro 
de p ichón , los j ó v e n e s Fernando Puente 
Grijeda, Ánge l Marcos y Manuel San 
Juan. -
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«Irrintzi», de Bilbao, con-
tra «Racing», de Santander. 
Salvadas las dificultades que se presen-
taran para que pudiera venir a juga r a 
Santander el «I r r in tz i» , de Bilbao, éste ha 
a c e p t á a p las condiciones propuestas por 
l i» Campos para aprovecahr su estan-
cia en Santander y asistir a la r o t i i d a 
del domingo. 
El domingo, pues, d e s p u é s del partido 
de ei i l rcuamiento, que e m p e z a r á a. las 
nueve y inedia, podremos admira r el ma-
raviflosó juego de ese equipo, que si bien 
no es c a m p e ó n por su poder, lo es, segu-
ramente, por la calidad del juego, d e l a l 
manera, que e s t á baciendo una t o u r n é e 
por las provincias y haciendo contratas 
m á s importantes que los mejores equipos 
que han ganado campeonato. 
Lo ^jue presentamos contra el ecpiipó 
de Bilbao es de lo mejorcito que hay en 
casa y .del mismo t ipo de juego. E l «Ra-
cing» es un team de mucho juego, aunque 
de poco peso, igual que su contrario, 
aun cuando es/casi seguro que l l eva rán 
sobre los nuestros el entrenamiento que 
con las fiestas han abandonado algo los 
de aqu í . 
Se presenta, pues, una buena m a ñ a n a 
en la del -domingo para el /púb l i co de 
Santander y los forasteros, presenciando, 
.según todas las p r ó b a b i l i d a d e s , el mejor 
partido del a ñ o . 
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Notas militares. 
Todos los ind iv iduos / hayan^servido o 
no en filas, pertenecientes a l reemplazo 
de 1903 y anteriores, a quienes, por tan-
to, les haya correspondido ser licencia-
dos absolutos^ deben recoger personal-
mente, en las oficinas del ba ta l lón segun-
da reserva n ú m e r o 88 y Depósi to de la 
Zona, sitos en la calle de Santa Clara, 
n ú m e r o , 7, 2.°, -todos los d í a s laborables, 
de once a doce, su licencia, debiendo ve-
n i r provistos del pase de s i tuac ión co-
rrespondiente. 
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[es íeslejns ile "la Bntoia". 
Gran j i r a marí t ima a Santoña. 
Promete ser un éxito la j i r a m a r í t i m a 
que a la hermosa v i l l a de S a n t o ñ a eelé-
b r a r á la Sociedad Recreativa «La Bohe-
m i a » el d í a 15 de agosto, en el magníf i -
co vapor ('uro. 
Los «bohemiosu no han escatimado nin-
g ú n gasto con tal de que los excursionis-
tas hagan una t r a v e s í a agradable, y han 
fletado él mejor y m á s bonito vapor que 
hay en Santander para esta clase de j i -
ras. E l Cuco, tanto por su seguridad co-
mo pdr el poco movimiento que tiene en 
alta mar, resulta cómodo en alto grado. 
Hoy se han puesto a la venta los bille-
tes, al precio de dos 'pesetas cincuenta 
cén t imos , en el comercio de ca lzádo «La 
Vi r tud» y en la imprenta «La Ideaba 
Siendo el n ú m e r o de billetes muy l i m i -
tado,- se pone en conocimiento de los que 
ya los han pedido, que se apresuren ax re-
cogerlos en los comercios antes citados. 
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Buen repartidor. 
E l botones del pabe l lón N a r b ó n , Ma-
nuel F e r n á n d e z Se t ién , iba ayer repar-
tiendo los anuncios por la calle de Her-
n á n Cortés , y porque un chico llannido 
Prudencio Ontavi l la le pidió uno, el Ma-
nuel le d ió una patada en el vientre, ha-
ciéndole caer al suelo y c a u s á n d o l e una 
herida en la barbi l la , que le fué curadn en 
l a farirracia del s e ñ o r Quintani l la . 
E l sexo débil. 
En la calle de Magallanes r i ñ e r o n ayer-
las chicas de 12 y 10 a ñ o s Esther Ortega 
y Mar ina Espada, h a c i é n d o s e sangrar 
por las narices y p r o m o v i é n d o s e el con-
siguiente e s c á n d a l o . 
Detenciones. 
Por la Guardia c iv i l han sido deteni-
das Antonia N ú ñ e z Ceballos y Carmen 
Navajas P i r ó , como presuntas autoras 
del robo de una cadena de hierro, de unos 
ocho metros de largo y m á s de siete arro-
bas de peso, propiedad de don Francis-
co Salazar, que habi ta en ^1 paseo de 
P é r e z Ga ldós , en v i l l a V i rg in i a . 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron asis-
tidos ayer en la Casa de Socorro: 
Luis Z u b i a g a / d e 44 a ñ o s , de herida 
contusa con m a g u l l a m i e n ü f de tejidos en 
el tercio infer ior de la pierna izquierda, 
que se c a u s ó en la bodega , del vapor 
«Orrio». . . V 
Manuel G a r c í a Vierna, pinche de la I n -
dus t r ia l Panadera, de d i s t ens ión de la 
m u ñ e c a izquierda. 
José M . G á n d a r a , de 23 a ñ o s , de «lis-
t ens ión ligamentosa del pie izquierdo, 
por c a í d a de una m á q u i n a ; y 
Rafael Revira, de herida por desgarro 
en los dedos pulgar y anular de la mano 
izquierda. 
VVWVVA.XVVVAA VVXVVVVVVVVXA/VVVVA/VVVA/VVVVa\VVVVVVV\ 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Matadero. 
Romaneo del d í a 5.—Reses mayores, 
23; menores, 33; kilogram/js, 5.737, 
Cerdos, 8; ki logramos, 622. 
Corderos, 5i); kilogramos, 252. 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí-
r i t u , cuando el trabajo y la fatiga os r i n -
dan, conoced el «secreto»: una botella 
alambrada de t into T R E S - R I O S , o blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», os d a r á vigor o a l e g r í a . Pedidlos en 
todas partes. 
Telefonemas detenidos. 
De Barcelona, Hernando DigiTü". 
De Madr id , Antonio Carbaya. 
De Madr id , Bonifacia (lojez. 
Ks el m e j o r laxa,nt? Grains de Vals, de 
acc ión suave y eficay.. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
Programa de las piezas 
hoy la banda municipal , de rm dilat-
en la Alameda de Oviedo: 
«Los Cadetes de la Heii,., 
- L u n a . ' ' : 
«Carmen» , mazurca .—iw-
«El conde de Luxeniburen» # 
Lehar. 8 1 
«Dolores», fantasía.-—Valvar 
lant. 
«La corr ida d la prensa.) „., 
Calleja. ' 
Junta de Obras. 
Ayer no celebró su sesión 
d i ñ a r í a la Junta de Obras d i 
por no haber asistido suficient ^ 
de s e ñ o r e s vocales. | 
L a « u b s i d i a r i a se verificar" 




I L A U N I V E R S A L " i 
l B lanca . 19 . -Santander § 
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Baños de Oorconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan abier-
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magn í f i cas habitaciores, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga < 
v í a s ur inar ias . 
Música. 
Programas de las obras que e j e c u t a r á 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la noche: 
«Madr id» , pasodohle .—(ionzález . 
«Chator r i l l euse» , vals Boston.—C. Oró. 
«Crepúsculo» y «Aux bords du J e h a n » . 
—Juarrauz y S. 
«La r e p ú b l i c a del amor1», f an t a s í a .— 
Lleó. — 
«El g i tan i í lo» , pasodohle.—Martra. 
y i .  platosf ^ * 
dad de la Casa. Confiter ' ' 
MOS, San Francisce, „úm "i' 
VVM'VV\'\AA'VV\/VVVVVV\A'VVVVVVV\A'\rtA 
ESPECTACULO; 
T E A T R O PRINCIPAL.-CompafiíJ 
m á t i c a M a r í a Guerrero-Fernando n 
Mendoza. 
No hay función. 
SALON PRADERA.—Gran ^ 
de circo, d i r i g ida por Leonard Pa¿ 
A las siete de la tarde y diez y ^ 
de la noche, funciones completas 
Beneficio del aplaudido artista 
di l lo , tomando parte toda la corriDañi 
P A B E L L O N NARBON .—Sección c 
nua desde las siete de la tarde. 
Estreno de la película (iram¿{i¿¡ 
1.300 metros, interpretada por Frai 
Ber t in i , t i tu lada «La madre». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20, 
C I R C O R E I N A VICTORIA-Fu 
nes para fioy : a las siete de la tarde 
ci l la , y a las diez de la noche, doble 
CASINO D E L SARDINERO.-TH 
rada de verano. 
( i r á n c o m p a ñ í a cómica dramatki 
mez Ferrar. 
A las siete de la tarde: «LosM 
tes». s 
A las nueve y inedia de la iiudie: 
sombrero de copa». 
G A L E R I A DE LA GUERRA (sala 
tigua del Salón Pradera). - Expusk 
de batallas de la guerra europea. Ab 
ta a todas horas. Entrada, 50 cént 
S K A T I N O RINK.—En los Campo 
Sports, sesiones diarias, por mafia 
tarde. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
i SALIDA 















IV1 U D ANZASl i-
En vagones capitonés las efectúa laAl 
oia de Transpones Expreso Hispano-An1 
cano, lo mismo en el interior de la w 
ción que fuera de ella, haciendo los m 
dos en esta forma. Desde luego están 
rantizados todos los desperfeciDS ^ | 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un bi 
métrico? Esta Agencia los prororcionij 
J U S T O OUIJANO 
Méndez N:ñez. 10.-Teléfonos 571 y 
Fldia31 
"^nrto i 
I N F 
Imprenta de E L PUEBLO CANTA? 
DO D E J E USTED DE P R O B A R 
las r iquísimas rosquillas de Reinosade laG * D I T A N A 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos VienSses, han tenido un aumento 
de venta grandís imo 
Muelle, í 6, y plaza de la Líbertad-Teléf. 590. 
•: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - -S A N T A N D E R 
de CONSUELO MINCHERO, vende los mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga . Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
f á b r i c a . - S A N FRANCISCO,20,SANTANDER 
I D © p ó s i t o i 
d e P s t - m e f t P p a r ' h á b i t o s , corsés, ropa blanca, colchas ^ 
y ti la de sábanas, a p r e c i o d e A l n w é " . ^ 
L " s den ás artículos de tejidos los vende esta DafcA a pre-
cio baratísimo. ^ 
LA VILLA DE MADRD | 
— i f PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA - — - \ 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
C L A U D I O G Ó M E Z •-• FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
ESTILO M K I M 
MARCA 
6 AÑOS • t l C l l G O (ALAVA) 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
PClnclpe n.0 41 - SAN SEBASTIÁN ( España ) 
B O D E G A S 
en E L C I E G O (Alava.) 
F * e < l i c l o ! S s C j r i b a j a , n u m e r o 4 . 
REPRESENTANTE EN SANTANDER 
Don Avaro Flórez-Estrada. 
> l i M ' l h % áwg .v 5̂1> -
B O D E G A S R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tintos. 
Alvaro Flórez Estrada. 
M U E L L E , 28 V 2 9 . - T E L É F O N O NUM. 44. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
do*; Habitaciones. 
Plato del d í a : Chuletas de cerdo a la 
Papil lot . 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos His tó r i cos de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
j a clase de investigaciones His lór ico-He-
rá ld ico y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nob i l i a r i j s , relacionados con 
los mismos. 
S L S C R I P C Í O N anual a la revista, lu-
josamente editada: siete peietas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
r ipción, toda vez que es la m á s econó-
ni ' a y la mejor presentada de toda Es-
•muí en su ffenero. 
Lagasca. 22.—MADRID. 
Brazos y pierníj 
Bragueros y toda clase de aparatos p l 
corrección de las desviaciones espinó-
les y extremidades del cuerpo 
construyen en los talleres de üam 1 
Gran surtido en trabajos de t D • 
tos y fornituras para dentistas, CP? 
«culos fotográficos, gramófonos, 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 15 
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:-: JOAQUIN CORTADI:-: 
ARQI ITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
M a í ü z l > l a t u . 
Llegó el vapor EI .OHHK), con el carga-
mento aminciado. La descarga dt í t t t rá 
ferea d í a s . 
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Los m a r e o s / ^ ^ * * * 
dad de piernas, p o s W * " " 
debilidad, se curan c»11 
el VINO1 
B o t e l l a , 3 ^ 0 1 ^ 
lirt1-
CUANDO 
vistas o alguna otra clê e y a í i l 
buena*, voy sien%]r s ^ a l V 
Z E N O N , Ulanca ¿»- nlás 
baja, dada la buena 
to¿raf íaS ^ ^ S - ^ H ^ 
Reloíería r - J ^ ' ^ j 
C A M B I O ^ 
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C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
i a c i i t s t r a l M U s a l é n t x p t i l i l i n t u Santander: RaMkla a* fiatlfev* « ¿ « u n a i «a 
Madr id toa t a l i n expoBloión: callé de Reoofeto», n ú m . 8. 
in.—turbinas hidráulicas.—Turbinas «Francis . perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para ( ^ A e ^ L ^ ^ 
rbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centriíuizas para iie^0 T' p8,'8 ' , J 
leí81 
# € 1 
Talleres de San Mart  
cíales para molinos.—Turm s i i ie mcas i an fi  i s ión . -Bombas . i íug ar-
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.^Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes—Depósitos.—Armadufi' 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
Talleres de ia Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ler ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de H"1 
nica y para construciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. & por CL vaPíLir 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción <le aAra a îf-fr11 n'1' 
facciones centrales para edificios por vapor 7 agua callente.—Aparatos hldroterAplco.« para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases p» f£9/*vL 
éiÓE le bronces eu piezas de maquinarla y uriiswca—Calderería de cobre-Cerrajería anlstlca.—Reparación de automóviles.—Bombas a m»"0 . «y^8'' 
7len»o —Instalación y dlairibucjon de —Cuar*cn ríe baflo—Inodoro» Lcvabo-'.— Bldete.—Cisternas.—Accesorloi de lollettÉ—Azúlelo» *D0 
color—Tubíríaí—Mital tMi - •> k - - ¿ ^ . ^ - • . r - ne^» 1« «w^irtiHa «i»fl4Bl«*.—A^nMnrM j monUnargas «liotrlnni .«.icftTO 
NOS ENCARGAMOS OKU ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U ^ ' 
Wcio 
iKiy 
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jlenipre esta marca y 
' BELLEZA (registrados). 
y exijan 
nombre B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
slclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
molestia, por deli-
finp y'liermoso.--En España : 4 pesetas. 
^ ^ ; i Q f r i r i n h A l l A 7 í í (ANTES V I C T O R I A ) , TÍC-
n ^ p H c l L U l I U U C I l C i L C l n e f a m a mundiai p0rser 
• ico inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
e' lin!s y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
\a miz sin absolutamente producir escozor ni 
¿ ^ e a e l cutis, dejándolo tfi 
*r*' ~ 4-i i v a VA / í n ^ O K " SuPera a las tinturas del país y 
T i n L U l C l W H I L C I del extranjero. Con una sola aph-
. - desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
C rnoso castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
h . e el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
vañis si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
^NTi'RA WINTER—En España : 5 pesetas. ^ flNTi 
o WdfvTí Y^if^W (^7í^i Retamos a los demás productos similares 
P 0 1 l o l I K J m i I C / ^ - C l . para demostrar ante un Jurado científico la 
nerjoridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
a conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer 
P sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 que • 
 
a los calvos, 
pesetas. 
por rebelde 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema e l e C t r O l i Z a d a Son^asamca^'cre-
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan'en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I O O l Ó m H o l l o ^ Q (para el cutis). Con perfume mitu-
A - ' ^ v - ' l v J » * A J d l C z - C l ral de frescas flores. La mujer y 
asta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
_„r8as parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los anos, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro-envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen. —En España : 5 pesetas. 
• 
el hombr 
de las her1 
pE VF-NTA en perfum rías, .droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguer ía de los señores Pérez del Molino 
v (viipanú», plaza de Jas Escuelas, número 1.—Bilbao, droguer ías de Barand ia rán 'y Compañía. - F A B R 1 •' NT ES: "Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
••Corapafiíaj 
emando Di J 
Gran 
'•onard Pari^l 
Y diez y m 
completas. 
0 artista 
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Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
I SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, 
19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
A LAS TRES DE L A T A R D E ; 
A l f o n s o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
\ írav.-uz y Puerto Méjico, con transbord' 
por la vía de Tehuanteppi 
Z A 8 | 
s electúa! 
¡o Hispano-Au 
jrior de la 1 
;iendo los ir 
luego están I 
jpertecios m 
a un billete' 
i proror0'0"11 
JUNO 
fonos 571 ¡í I 
LO CÁNTABl 
D í e r n a 
fcaiiilendo pasaje y carga para la Habana 
iVeracruz. 
También adiniie carga para Acapulco y Mazatlán, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DD> 
•FÍAS CINCUENTA CENTIMOS, (fe gastos de desembarque. 
[Para Santiago de Cuba, en combinaci ' i i con ci ferrocarril DOSCIENTAS SESEN 
UNCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENT A céntimos de gasios .le dpsem' 
Pani Iteracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
fambiéji admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana » 
n lapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Pira Humo Limón; pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
hr» ColAn: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto? 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO . 












"'"nilo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
^niisma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aire» 
•wio desde Santander hasta Montevideo v Buenos Aires", dosclpntas treinta y cin 
'̂as. incluso los impuestos y 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
iia ÍUSÍI desde el Norle de h m al Brasil y Rio de la Piala 
ll S f fijas (l0 Sfmtaiider todos los meses el día 1^. 
' - "'agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
o n s e r r a . t _ 
i!0 Jauei 
Pila 
•antí0 y :áantos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
•"bu y pasajeros de todas clases, siendo el .precio de la de tercera doscien 
"> nías infn' 0 Pese,as. icluídos los impuestos. 
EL PFR 'v v,n^s dirigii,s«- a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono uúmero 63 
ICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA" 
icio LINEA DE BUENOS AIRES 
Nüeoei V12 de Tenerife, 
de Barcelona el i , de Málaga el 5, y, de Cádiz el 7 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 




^ . P e n s u a l 
30, 
LINEA DE NEW yQK, CUBA MEJICO 
^ e n S ^ n i ; sa'iendo de Cénova el 21, Barcelona el 25, de Malaga el '¿8 > 
127 y (ÍP i« , , u 6 ^ 0 1 ^ . Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de \ > 
,a Habana el 30 de cada mps. 
Krvic¡0 LINEA DE CUBA MEJICO 
":a coSaSUpíí1'.>iSal4leu(lü de Bilbao e día 17. de Santander el 19, de üijOu el 2o 
01 20 de pan ' ^íilli Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de U-
JA K'cs. para La Corufia y Santander. 
% l C i o m e LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
íí261 iS^'n.,^116"*10 lle Barcelona el 10. el II de Valencia, el 13 de Málaga 
Uü' ''ueni. u mes- P^a Las l'almas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru? 




' y Lá c 
. Barrio?" ̂  . ^ m i t e l>asa!jV y carga "con transbordo para Veracruz, 1 
y PUenos del Pacíflcoena (le India8, Marac 
Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, T r i 
'{oioP 
• t B ' l d > | 




¡unir0 sea 6 fip I" Lartagena y Valencia, para salir de Barcelona ca^a ouatr. 
'J6 i / 21 Ue iuiiri ^o0' 3 ^ Obrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 
vl'cleiiilmi- nní. £e agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembr. 
^¡r «ada ^ ' ' ^ ^ a i d , Suez, Colomba. Singapoore, l io l io y Manila. Sa 
^ 2 (1P üe ü'avo K í0 rnartes, o sea. 26 de enero, 23 de febrero. 23 de marzo, 20 
'4 la iri"0viembre v 90 iUlÚ0' vi de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
S i «sT ̂ asia Bnr^ 1 (le diciembre, para Smgapoore y demás escalas interme 
5*lnaia ',Vltio Por tr í.3" Príísiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander j 
ava. Sumó, tSbor(io para y d los njuertos de la costa oriental de Africa 
• ^matra . China. Japón y Australia. 
í & ^ H s u a ] ,. . L'NEA DE FERNANDO POO 
Dan» í.. Sc Ûz 'Para i-¿J^ ' lUo de Barcelona el 2. dt Valencia el 3, de \Iicante el i j 
cíí̂ o do la Pahn^ ' Lasahlanca, Mazagan, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenirr 
e^pi rilanüo p7Pue,rt0s de lSL costa occidental de Africa, 
^ajé dp e ^ faciendo las escalas de Canarias 
-
de ida. y de la Península 
61 ̂ "SUai sali LINEA BRASIL-PLATA 
S% «tíinS6 LisboH P I ^ 6 Santander d 16; de Gijón. el 17; do La Coruña. el 18 
' ^0 Jan l"lieri<lo PI • y te Cádiz, el 23. para Bío Janeiro, Montevideo ^ Bue 
iro. Canav Vla''e te regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo 
vap anas, Lisboa. Vigo. La Coruña, Gijón. Santander y Bilbao, 
JCXU d f i H í a da n^rga en ias condiciones más favorables 
S..»6tl Re i ^ 0 sbrviM0^^161110 muy cómodo y trato esmerado, o 
kr,f \\nr^* CRro«" Tod08 los vapores tienen telegrafía sin t r  
expiden pasajes para todos los 
y pasajeros. 1. 
como ha acredi 
hilos. 
pUbrtub uel aniiu; 
^ S T O M A G K 
Los que sufren inapetencia, pe* 
sádez y dificultad de digestión^ 
flatulencia,.dolor de 
ESTÓMAGO 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a * 
l e s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
I m p r e n t a y E n -
c x i a d e m a c i ó n LA MINERVA 
Callejlel C^'BO, nú-
mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y-la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
PRONTITUD Y ESMERO - - -
I m p o r t a n t í s i m o -
A l m a o e n e s < l e c a m i s i M - í a y c a l z n í l o . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paragiias, impermeables, para la presente tem-
porada. -
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y ñiños. ' ^ 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
:§: 
La Ciudad de Santander.—Blanca, 1 y 3. Teléfono 90. * 
La Perla.—Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. ^ 
' ( ü ) ' S á n c h e z M é r m a n o s :(0): J 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Odnstrucción y reparación de todas clases. Reparación de automóviles 
Capital social suscripto — — — — — 
Desembolsado — — - - - — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la,Compañía 
hasta el 31 de diciemm 
COMPAÑIA ANONIMA DE-SEGUROS 
:-: MADRID. -(Fundada e t año 1901) :-: 
— pesetas a.ogo.ooo 
1.950.000 
del 
re de 1913 » 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en-todas las provincias de España y principales puertos 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. • 
I.Hrocción general: PUERTA D E L SOL, 1J y 1-2, .1 .°—MADRID 
Para segtiros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su represerttante' en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
H J - A . S O I L i l I D I B Z ; 
C a l l e d e l a l í l a n c a , n v i i i i . í * . — H a n t a n « l e í * 
E-te júíy 
y per ( 
O' !• i ' • MI i !>n 
tt f í i . f ó y-
D E V E N T A E^J T O D A S 
s ^ < • •: T) p * 
h • ? i i . 
é y 
ra nvs ño 
SERVICIO DE T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/ Í6/ /«do.-Salida de San tander» a las 8'¡j0, 
llegar a M a d r i d a las 21*45. " 
i Salida de Madrid" a las S'-tó, para llegar 
a Santander a las 20" 11. 
listos trenes s a l d r á n de Santander 1O:Í 
lunes, mié rco les y1 viernes, y de M a d r i d 
los martes, jueves y s á b a d o s ' 
r w r c o s . — S a l i d a ' d e Santander a las 
16'27, para Uegai' a M a d r i d a las S'IO. 
. Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a /Santander a las 8. 
.i/¿.t7.(K«.—Salida de Santander a las 
T2S, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n é s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las Ig'S, para llegar a B á r c e n a a la;; 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas, de Santander para Bi lbao a las 
T^IO'IO, H'10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a la.s 
7, 10, U,10 y 17,5. 
Los t r e n é s que salen de Santander a 
las'lO.lO y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; fos 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
v De Sntander a M a r r ó n —Salida a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, 12'Í5, 157 y 
19,55. y 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8^ 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18-40. 
De Santander al Asti l lero 9 las &2h 
y 18'10. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
W O . . ' 
Santander-Ontaneda. 
Salidas dé Santander a las 7'30, i r i 5 , 
U'SO y 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9*28, 
13" 12, l e ^ y 20'17. < 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13-ll-,~ 
m-2i; y 05. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander-a las 8 (correo), 
12'20 y n ^ O , para llegar a. Llanos a las 
i r 3 0 / l 5 ' 5 2 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
SaliHas de Llanes a las 7,55,' 13'5 "y 
^ ' l , para llegar a Santander a las 11'23, 
16,32 y 21'2^. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para l legar a Cabezón a las 13,27, . 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18,<14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. i • 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) • 
Salida^ de Santander a las 7'20, nara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a Ias42'20, para llegar a las LS^O. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
tes 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
k.s 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
d r i d , a las 10'30; de Bilbao, a fas 13; 
mix to Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma- ' 
ñ a ñ a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes' postales, de 10 a 14: 
Cer t iñcados .—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
e fec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en la.s horas de la m a ñ a n a , y hasta 
las 13. 
r * X T a t e , n ú m . I O T e l é f o n o n a x n - 4 - 7 ^ 4 
Escritorios públicos, para mensafes a domicilio* Comisio-
: nes y representaciones* Traspasos de estab ecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar t o r a clase de l imas. Espejos de las formas y 
medidas que SP desea. Cuadros grabados v rncMuras del pa í s y extranjero. 
»os*Df!cho: Amóe de Escalante. 2.—Teléfoono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
I A S P \ R M lAS y Ui TRA AC?INO ^ 
í- ' P'-'WRZ D K L MOLINO Y T O M P \ Ñ I A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la. frontera portuguesa y otra.< 
Empresas de ferrocariles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
Jo, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usps m m 
'úrgicos y domésticos 
Hágansei.los pédidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Helayu, 5 bis, Barce^na, 
SO X I I , 16.—SANTANDER, 
o a sus agénxe^ en MADRID, don Ramón topete, Alfon 
señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—'ÜJON y W I 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Éspaño'la».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a ¡as oficinas de la 
í S o c i e c l a d H n l l e i - a E s p a ñ o l a . — B A. R C E L O T V A. 
L a f u n e r a r i a de H O f ^ G f l 
Representaate: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de rodos los servicios que se ne-
cesiten de tro j fuera de la capital, con toda clase df1 ca-
rruajesvy féretros incorruptibles,—\rc^s de maderas finas. 
MAJVUEI^ B L ^ I X C O • 




227 y 660 - - -
Aguas y baaos de la "MUERA" 
Clorurado-sódicas, sulfatado-calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, manganosas, lltlnlcas, arsenicales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que t en ía que ocurrir Eran muchas las personas que conoeian i? 
bondad de aquellas aguas.-por haberlas u;>ado. recibiendo de ellas los mas alioá lom B 
dos; eran muchas las que descbn.jci.'in q<iP las había y que fuesen las mejores ffiedi-
cíñales que se conocen y las que mayor aplicación rengan en el número de enfemiH 
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componeiitcs qa¿ 
IÁS unifican y enriquecen como a ninguna olía, se abren paso entre indas las meih-
cinales, haciendo prodigios en muenas curas donde ya fuerón agotados iodos IO&MTU» 
i l i o l curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y.cuantos se han servido de tan 
. Mlioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
lero que no hay mejores aguas que tas oe LA MUERA, razón por la cuai ei numerui»'» 
publico que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
ási como de sus virtudes curati\ias, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el (^xito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos úl t imos años ocu 
rn en el Establecimiento de hartos de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
jiie satisfacefl a la concurrencÍH 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y ant isépt icas que dístiiagüé 
ri las aguas de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida, curan radi 
talmente el linfatiemo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores rfios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de j a matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sanei c. 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
IIÍI'IOS. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 dé septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. ^ 
• • El establecimiento se halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay « o 
che propiedad del mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y p r ^ l o 
bién al de los rápidos 
aviso lam 
-: Se I p a p 
S Droguería» | Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. ^ 
P E R E Z D E t M O t I N O C O M P A Ñ I A 
Ortopedias Sucursal: Wad-RáSt número 3. | Pinturas. 
